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(s. Iststs IIlN8vdIaxsoits.) 
Linkeimisvke 
Vei'sieköl'ungZ-Mikn-kk8k»8ekstt 
„ ? U N I S "  
I.elim8ti-. 18 (Kaufmannsbank) 
.. übernimmt ?u kulanten Vsäingungsn 
^ ^ unter Nitkaftung vieler ÄUsIänäiLcker: 
^ ' äAniscker, äeutscker unä AmerikÄniscker 
Qssellsckaiten 
W- I«O I. W Mm» 
>Va1krieA Holineiüer, I-eopolÄ ^aevdsoi», 
ürust ^okaunsou, ^k^oro>v, ?au1 Linter, Norit^ ^eker. 
(?6N6raI-^T6Qt6v uncl Kenten: 
kievsl! V/. Lo. /^.O., I^ekmpfortsnpromsnÄäe 19 
„ H,. 61 Lo., I^ÄNgstrÄLse 43 
„ k^. 6i L?o., ^Ängstrasse 43 
„ <ü. I^^^II^I, Ingenieur, I^skmpfortsnpromsna6e 11, V/. 2 
/^»»ensbui'gs Laron L. I'OI^, Qciuvernemsntsstrssss 18 
ksltisvkponis K/^LN^IM 
llonpsii V/. I>1sus KÄStÄnienÄlIss 12 
„ L. ^lexAnäerstrasss 14 
« v. OOTP?', Ingenieur, I-IetTsIstrasss 4 
Rellin s ^111.1^, ^svÄlsr LtrÄLLs, eig. I-Isnälung 
Uspssl! O. KÄrristrÄSse, eig. I^aus 
MQOI. 
lüsnvs- l'». ZckuIstrÄSge 5 
vkenpsklen - /^1.ZXIZ 
pennsus T. I^likolAistrÄSse, in k^A. Odrsm KiclcuII 
peKsekuni LÄknkofsti-ÄSse 7 
IlVsIIez ^ ?ÖOLk?, LOI-II^ 6c Nil"!'??!, IVIosksuer Ltrsssss 14 
Vkeissensiein s L. LÜdlLO^V, k?evaler LtrÄSse 22 
Wesenkeng s I.ÄNgstrÄS8e 13 
Wennos I^KÜHI'Tk?, Oörptscke Ztr. 5 










I i'anspoi^ Vkn8iekei'ungkn. 
Agenten unä Vei-treter in allen 8!ääten unä 
fleeken in ^e8ti. 
AGOO»»GG»««GO0«»»«»»«»«»»»G» 
G Vö^iokkrt Luer Eigentum unä 5 






MUMM M »S»lle>». IMM 
W. 8etineille>' 6t l!o. 
0spesvtikn:V/sl8ekneilje>'. — Uetimpsontenkuulevai-lj >3. 
iWSlMM aOMMll Mi! 
llaimoversedv ^iseu^iesserei u. 
AsLeliiQkllkahrik, Qras- u. Qetreiäemäk. „Hav/a" 
'teieliert 8oIln-I^iegnitT k-iolTbearbeitungsmasekinen 
ü. ^Volk-^agäedurg I^okomodilen u. Oampfäresc^-
masckinen 
8eliarrer ^ ixross-I^ürnberg I^apkta-^Iotoren 
Lro^u, Rover! ^ Cie-Nannkeim ^lektro-^lotoren 
^Vkipert «k ^öknv-I-Ieilbronn Oresckmasckinen u. Qöpel 
^..-K. kuä. 'sVvrmkk-I-Isiligenbeil pflüge, Lggen etc. 
Riell. I'elllk-^en-sckei^ Lägen un6 seilen 
V. ?.-Lerlin Kugellager u. Kugeln 
ürnsi «k do.-Lerlin ^etalldeardsitungsmasckinsn 
0. ?. ^Veher-I^eip?ig-Ztettin l'eerpro^., Oack- u. I?okpapp. 
LonraA 8ollo1i?i-Hamburg Treibriemen 
Rsrud. 8iov>V6r-Ztettin ?akrrä6er 
Ztanäig xrösstss IckASr in erstklassigen: I^anäv/irtscbaft-
licken, Kraft- unä Inäustriemasckinen, V^erk^eugen aller /^rt, 
Laumaterialisn, ^isen, Ltakl, Llecken etc. In 6en eigenen mo-
6ern eingerichteten Rsparatur-^srllstätten ver6en I^asckinen je6er ^rt unter fackmäimiscber I-eitung repariert, sov/ie neue 
l'eile angefertigt. Or6res äirekt aus äen Berken >ver6en ^u 
Fabrikpreisen fakturiert. 
III 
k k n e v i n  





Analysiert im I?sick5laborÄtoxium, erlaubt von äer I-Iaupt-
IVleäi^inalvsrnaltung, allen är^tlicksn ^nkoräerungen snt-
sprscksnä mit Narke I^einelVis erkÄtlick in ^potkeken 
unä Drogerien. 
st. stleze. Xskit 
DM WD 
^lunätenstrasse 1. I'sl. 11-11 






j^ozizMezzfAc^ 91. Segrünäei 1Z7I 
l^eic^aliiges ^loiealAger 
an ^c^ulen. -Cwäen, 1<l252i5c^er u. moäerner )Vlu5iI< 
)Viu5iI<dü(ike7 
^VluZi^Insirumenie 
Äet2 frische Zaiten 
AuzvHriige )^u/i72ge v/erclen postv/enäenä erleäigi. MIü-
vv77äiige5 v,irä, 5vveii er^älilich, zcknelkienZ desorgi. Anfragen 
bitte ^üc^po^to beiiufügei^. 
V 
K l u g e  s  I M m  
kuck- L? Xun5tksn<IIung 
7^ gegründet 1L1Z 
l?eval, l.ang3ti-a55e 9 
^Ms?felilen ilir reicliss l.agsi' von Berken aus allen 




Vermitteln clen keiug a^ler in- unci au5läncji5clisn Leitungen 
unc! Ieit5ckr>ften. 
(Zrosstes l.ager von /Ho^e-Heften unc! 5ai5on-?^lben. 
I?siclilia>tige 
^.eikbiblioitiek 
in cieutsclier, franiösisclier, engli8clier, russizclier Zpraclie. 
Verzügen destänclig ül?er dillige ^elegenlieits-^emplai'e 
wertvoller älterer unc! neuerer V?erke. 
(ZroL5e5 l.ager von 
^evaler stnsickten 





Vervsltung: Reval, Klskerztrazze 2Z 
stbrik: Gesenberg. Zelefon 88 
Ztsupt-Meilerlage: 
^e5enderg, ?eter5burger 5!r. ?7 
Mölungen in ^eva! unö ^ezenderg 
Mri/iiert uni> verksujt: 
ZAmtlicke I^säer^arsn tür Os^srds. I^anä^virt-
sckait un6 l'scknik, Ls6a>'fsÄi'ti^eI lür Lckuk-
macker, Lekukereams, Lcknürbänäsr usw. usv/. 
Zkzu/I: 
k^okielle unä I?in6sn. 
Mmiiert: IS!« — 1.7rei5 
VII 
i Zoll. Ms"»'; 
> Icliukmactiermeizter. W 
Im Wallis von 30 ^akren in Petersburg auf 
äer Norska^a ^>!° 32 tätig genesen, smpfsble 
mied äsm geebrten Publikum iür ^uslübrung 
bester IVlusterarbeit in jeglickem Zckuknerk, 
sonobl kür Damen nie aucb für Zerren. 
Elegante Arbeit nirä ^ugesicbert, novon sick 
äas Publikum persönlick überzeugen kann. 
LesteUungen v/eräen entgegengenommen: 
Rvval, Xui'/ei' vomderx ^ 6 




Dom Zdiulstr. 7 l'klekvn 17-99 — 15-83 
8ekikk8makl6r Lekiaektunxen 
Irausport 8tauerei Hpyäition 
VLKIKÜIÜK <Ie» ^orälteutsodeu I^loz^ü, Lremen ^ 
Äer II. 8. Iiiues, Xkw-^or^ 
rilialeu in I.IV4V, «0^^0 
Abteilung kieiZeblipo. 
^ ^iiseiBkskn»kski»ksi»5v»>. ^  
^)i86nbakv-?Ädikartkll-^U8»adö8tö1Iö 6. Nittelkurox. 
Rkissbüios odns ?iki8Äufscd!g.^. 
^.ugAads von IÜILK-I'^dr.>>edkivdkktbn (LuväreiLkdiUkis) in^väör 
bsliedi^kn ^llsammenLtkIIun» kür R.eisen im intsrnatio-
valeu Vsrkgdi'. — 60 ?g.^s (Z ültiZ-ksit. - - ?g.ditunt.ki'-
dreodun^ ds^iebi^ okt, unä 1g.vAö. 
UebvnsesVei'Iceki'. 
kzeiiiiksxa8saAkii naod allsn Drötkilen üdsr äeutsoiiö, snZMolie, 
doUL.n<Zi«ede unä Z^anäinsvisods L^ken. 
LskiZräsi'unZ' von ^.u^wanäerern ?.u billigten Orixing.lxrsiLsn. 
IX 
> 1 ^ , - ^ - 1 1 . 1 1 s I  ^  r .  ^  . 1 1 !  







flktiengeZellsckaft für meclisniscke Holibearbeitung 
fl. 
in l?eval (^esti) 
liefert: 
küromöbel ^ 
G V?okn?immefmöbel G 












X( u s « 
^lte postZtrasse 9 
fern5preclier: fsbrilc 145, !.ager 616. 
XI 
»Ii ßer d»e!lü>!liieii ilMilms IM mit Ilm 1. piem Mut 
^lctiengesslkekait.,Wl)k 
KnuniIIlspitsI Mir. S.vvv.vov. 
Liro-Konto: 
dloräiscbe Lank (pokM ?ank) I>Ir. 204 u. Oeutscke Lank, Lerlin 
ssabi-ilc v. pat-fümensn, lcosmetigekkn, pkarmaieutiseksn 
unä ttauskaltungZai-tikeln 
Direktion, ttSuptkontor uncl stnnsiime von kestellungen! 
k?svsl, ^okAnnis-Ztr. I^r. 6, 11 
?ernsprecker 14-23. 1'sIsgrÄMmaäresss: „Oäor". k^sval 
?NK7izIltztlIN' ^lisure in elsgÄntsr ^sitgsmässer Packung, Lau lie 
Öologne iriple, Lau ös Lologns mit Llumsn- unä 
?antasiegsrücken, Lssigsssen? 60°/o. lVlstsI!put2pomalis LllU. 5ruokt-
girupe, sltäkmasoklnenöl unä llel lür Leparstors, linten — ^IiT2rin-. 
Kopier-, liektogrÄpksn» unä fardlge, 8tempelksrben, Kontoi'Ieim. 
8okabkntoll, WanZlkntoci etc. etc. 
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I. 8. /i/ikoik 
I-Ielsingkoi's, l'elspk. 71-28 
^nksrstr. 2. 7sl. 176 
l'anis 
I?ue I^oudert 16 
IMis 
eig. ttsus 
kisrvsotie 8tr. t3. 1°ei. >4 7V 
Lnxros-Verkauf: 
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I^6KM3tl-A3L6 IXll'. I 
Usini'. I.sgus 
^ikolaistr. 16 





unÄ Nvtoröl, ^Vasensekmiere, Z?irlli8, 
?eer, ^iselilerleim, lauster-
Kla8, ZsäKel, Lisev us^v. 
XVI 
Ieekni8vke unä lnöusti'ikgeselkeliait 
KOI^II'Ok? unä I^sugÄSSe 16. 
l'elegrÄMMs.äi'össe: IVletallil^. — k^ev^I I'elston 3-13 
l u m  H > I D  
Inl>u8trieböäai-f, IV>a8ekinen, Motoren, lunbinen, l.ol<o-
Motiven, Waggons, Lisenbatmbeäaff, 8taki, ^isen. 
Lini-ioktungen von fabnilcen unr! Wei-lcstätten, Li8en-, 
Kupfer-, IVsö88ing- unä Wei88bleeks, ^kwarie unö de-
äi-uolite 8tan7bleokv, 80^^1-768 unä vei-?inl(t68 vaek-
bleok, 8taal- unä k/lanil!atl-088en, Wei-liZisuge, teokni80ke 
unä ^!a80kinenö!k. 
^.Ilsinverlcauk von seti^elliLelisrri 
Stoiiikolilsiiclg.elitööi', vaedpappo, 
Vaurriatöriallsii , 
Leste Verdinäungen unä eigene Linkauf88lellen in 
Ws8teuropa uncl Amerika. 
VM'I'KL'I'UNOM: 
l'kos Ä ^Vm. Lmitk . >Virs-k?ope NÄNufactursi-s, 
I^sncastle on ^ns, etadl. 1762. I^anufacturers to-
tks Vritlsb ^.ämiralt^. 
Ismss ^rnott, Oil Importsrs snä k?sfinsrs, I^encsstle on 
1/ne and Oaräii. 
Läcksisoke ^urbinenkabrik. vorm. Kuknert Li Oo. 
Qss- oek XokZvsrksns Lkonomiska k^örsning u. p. s., 
Ltookkolm. 
V/äcktsr Ä Zckorisck, Mamburg, V/erk-eugs unä optiscke 
^lessgerats. 
XVII 
Norüisekv Ilavüels- uuü ^rausport-^.-^. 
UvrÄiselie llanÄels- unä Lrausport-^.-^. 
XVIII 
VsnÄ posti tänsv b 
Osakonä. I'i'ükilcojatal'bkll ja tiMitööä. 
Osskonä. IVIa8inaä ja jaoä. 
^urumasin-lä, tsllislcivi turbamÄSinÄä, lok-
kurnisemsLlnaä, küImstismÄsinacl, ekitus- ja vec>-
adwöuä. ks'.änmÄsinaä. 
Osakonä . Värviä, Keemiasaaäu8eä, mineraaliö, 
rokuli. 
Osakonä: IVlaius- ja toiäuainöä. 
Osakonä: Väljaveäu. 
Abteilung: Vi'uoltsi'eibsäai'f unä Vi'ue^avken. 
Abteilung . IVlasokinen unä kompl. Anlagen. 
OÄMpkmssckinsn, Ziegelei- un6 l'orkmÄsckinsn, 
^erkleinsrungsmasckinen, KükImÄZckinsn, Lau-
unä l'rAnsportÄnZsgsn, KsIIereimssckinen. 
Abteilung ssarbsn, Vksmilcalisn, lVIinki'alisn, vrogsn. 
Abteilung: Ksnu88> UNÄ dlakrung8mittel. 
^dtsilung: Lxpvl't. 
XIX 
kkVSl, Lreitstrasse k^r. 23 
Vankverdinäung: k^evaler ^^tienbank 
l'el. 12-20. 1el.-^r.: „Sierbi-ÄU«. 
kiek'brauerei )ev?e per Station )ev?e 
IlauptuieäerlaKeu: 
Rkval, KI. k^ernauscke Ltr. 25.- I'el. 4-04 
^Veissenstsiu, Nüklenstrasse 16. I'el. 65 
?6rnau, Lauga tän. 15. I'el. 1-O6 
Vorpat, )aama Ltr. 10. I'e!. 4-24 
Lckloss-Ltr., I-IauL ^eterson 
^arva, Lcksi6e-3tr., I-ieumarkt 
'Wesvvdvl'?, ^angstrasse 12 
kapsal, Liernisäerlage ^ene 
^Uee-Ltr. 5a 
^reiksitsstrasse 12 
^ui äen ^.usstsllungen in keval u. Rellin im Lsptemder 
1921 nuräen äie Viere 
— pilssnsr 
— Kadinetl 
^lsvvS — Mü^ekensr 








ein gewöhnl. Jahr von 365 Tagen, ^ 
, "obst ^ 
Adreß-Verzeichnis 
Güter, Pastorate und Landstellen in 
Nord-Estland, der medizinischen Institute 
und Ärzte Revals u. s. w. 
120. Jahrgang. 
i—rmN"I > 
^ . I IHIIl _I 
J a n u a r .  Notizen. 
Der Name des Herrn Jesus. Luk. 2, 21. 
Ep. Gal. 3, 2Z-2S. 
S. *1 Neujahr 
M. 2 Abel, Seth 
D. 3 Enoch 
M. 4 Methusalem 
D. 5 Simson . . 
F. *6 Heil. 3 Könige H 








Das Kind Jesus. Luk. 2. 41-52. 
Ep. Röm. 12, 1-6. 







Die Hochzeit zu Kana. Joh. 2, 1—11. 
Ep. Röm. 12. 7-16. 
S. 15 2. S. nach EP. 
M. 16 Giesbrecht 
D. 17 Antonius 
M. 18 Axel 
D. 19 Sarah 
F. 20 Fabian, Seb. ^ 
S. 21 Agneta 
Hauptmann zu Kavernaum. Matth. 8, 1-13. 







S. 28 Kar! O 







Jesus stillt Wind u. Meer. Matth. 8, SS- 27. 




29 4. S. nach EP. 
30 Adelgunde 
31 Virgilius 
Versickert Luer Nsenwm »mcl I. eben, solanse es 
noek Zeit ist. 
F e b r u a r .  Notizen. 
M. 1 Brigitta 
D. 2 Edeline 
F. 3 Hanna 
S. 4 Veronika 
Weizen u. Unkraut a. d. Acker d. Welt bis z. Ernte 
Matth. 13. 24-30. Ep. Kol. S. 12-17. 
S. 5 5. S. nach EP. O 
M. 6 Dorothea 
D. 7 Richard 
M. 8 Gundomar 
D. 9 Apollonia 
F. 10 Scholastika 
S. 11 Euphrosine 
Arbeiter im Weinberge. Matth. 20,1—16. 
Ep. I Kor. S. 24-10. 5. 
S. 12 Septuagesimae G 
M. 13 Elwine 
D. 14 Valentin 
M. 15 Faustina 
D. 16 Juliane 
F. 17 Konstantia 
S. 18 Konkordia S 
Gleichnis v. Säemanne. Luk. 8, 4- IS. 
Ep. 2 Kor. II. 19—12. 9. 
S. 19 Sexagesimae 
M. 20 Eucharius 
D. 21 Esaias 
M. 22 Villimar 
D. 23 Wilhelmine 
F- 24 Jahrestag d. Republik. 
S. 25 Viktorius 
Verkiind. der Leiden und Heilung des Blinden. 
Luk. 18. 31-43. Ep. !. Kor. 13. 
S. 26 Estomihi G 
M. 27 Leander 
D. 28 Justus 
VersiekerllliLS-^lctieilMseUsekskt „LL8II 
Hauptkontor: keva!» I^anestr. 28, i^el. 6-24 u. 17-VZ. 
M S r z .  Notizen-
M. 1 Albinus 
D. 2 Medea 
F- 3 Kunigunde 
S. 4 Adrian 
Christi Versuchung. Matth. 4, I—II. 
Ep. 2 Kor. 6, I—10. 
S. 5 Jnvocavit 




*8 Büß- u. Bettag. 
D. 9 Prudentius 
F. 10 Michäus 
S. 11 Konstantin 
Das Kananäische Weib. Matth. IS. 2I-2S. 
Ep. 1 Thess. 4. 1-7. 
S. 12 Reminiscere 
M. 13 Ernst D 
D. 14 Zacharias 
M. 15 Longinus 
D. 16 Alexander 
F- 17 Gertrude 
S. 18 Gabriel 
Christus treibt d. Teufel aus. Luk. II. 14-28. 
SP. EPH. S. 1-v. 
S. 19 Oculi 
M. 20 Olga <D 
D. 21 Benedikt Frühlingsanf. 
M. 22 Raphael 
D. 23 Theodorich 
F- 24 Kasimir 
S. 25 Alfhild 
Speisung der 5000 Mann. Joh. S, 1—5, 
Ep. Gal. 4. 21-31. 
S. 26 Laetare 
M. 27 Gustav 
D. 28 Eugenie G 
M. 29 Eustachius 
D. 30 Adonius 
F. 31 Detlaus 
Versickert Luer Llxentum und I^eden, solsnse 68 
aveli ?e!t >8t. 
A p r i l .  
S. > 1 Theodora 
Notizen. 
Die nicht von Gott sind, hören nicht den ewigen 






















Christi Einzug. Matth. 21, 1—S. 
EP. Phil. 2, S—II. 
9 Palmsonntag 
10 Ezechiel 












Christi Auferstehung Mark. IS. 1-8. 
Ep. 1. Kor. S, S—S. 
*16 Ostern 
*17 2. Ostertag 





Christus erscheint d. Jüngern. Ioh. 20, IS—31. 















Christus, der gute Hirte. Ioh. 10, 12—IS. 
EP 1 Petri 2. 21-25. 
S. > 30 Misericordias 
VersiederlMLS-^ktiellLesellseliskt , 
Usuptlcontor: Keval» I^snkstr. 28, ?el. 6-24 u. 17-VZ. 
M a i .  Notizen. 
M. 1 Philippus, Jakobus 
D. 2 Sigismund 
M. 3 Frida 
D. 4 Florian H 
F. 5 Gotthard 
S. 6 Susanna 
CbristuS tröstet die Lünger über sein Weggehen 
Ioh. 16. I6-2S Ep, 1 Pktri 2. 11-20. 
S. 7 Jubilate 
M. 8 Stanislaus 
D. 9 Nikolaus 
M. 10 Gordian 
D. 11 Pankratius lI 
F. 12 Henriette 
S. 13 Servatius 
Christ, verheißt den heil. Geist. Ioh. 16, S—IS. 
EP. Jak. 1.16—21. 
S. 14 Cantate 
M. 15 Sophie 
D. 16 Peregrinus 
M. 17 Anton 
D. 18 Erikus 
F. 19 Aggäus 
S. 20 Sibylla 
Christus lehrt beten. Ioh, 16. 23-80. 
Ep. Jak. 1, 22—27. 
S. 21 Rogate 
M. 22 Emilie 
D. 23 Desiderius 
M. 24 Esther 
D. *25 Christi Himmelf. 
F. 26 Eduard D 
S. 27 Ludolph 
Christ, verheißt d. Tröster. Ioh. IS. 26—16. 4, 
Ep. 1 Petri 4. 8—II. 
S. 28 Exaudi 
M. 29 Maximilian 
D. 30 Wigand 
M. 31 Petronella 
Vermodert Luer Lisentum und lieben, solanse es 
noek ?eit !st. 
J u n i .  Nochen. 
D. > 1 Gvttschalk 
F. 2 Marzellus H 
S. 3 Erasmus 
Ausgießung d. heil. Geistes. Ioh. 14. 23—31. 
Ep. Apost. 2, 1—13 
S. *4 Pfingsten 
M. *5 2. Pfingstfest 
D. *6 3. Pfingstfest 
M. 7 Lukretia 
D. 8 Medardus 
F. 9 Bertram E) 
S. 10 Flavius 
Nikodemus über die Wiedergeburt belehrt. 
Ioh. 3. 1—IS. Ep. RSm. II. 33—3S. 
S. 11 Trinitatis 
M. 12 Vasilides 
D. 13 Tobias 
M. 14 Valerius 
D. 15 Titus 
F. 16 Justina 
S. 17 Nikander 
Der reiche Mann u. Lazarus. Luk. 16. IS—31. 
Ep. 1 Ioh. 4. 16-21. 
S. 18 1. S. n. Tr. 
M. 19 Gervasius 
D. 20 Florentin 
M. 21 Nahel 
D. 22 Karoline. Sommeraus. 
F. 23 Basilius 
S. *24 Johannes d. Täufer 
Beruf, z. großen Abendmahle. Luk. 14,16—24. 
Ep. 1 Ioh. 2. 13-18 
S. 25 2. S. n. Tr. O 
M. 26 Jeremias 
D. 27 7 Schläfer 
M. 28 Josua 
D. 29 Peter. Paul 
F. 30 Lucina 
VorÄiederunLL-^ktiellsesellscliskt „LL8?I ^()IO, 
»auptkontor: keval, I.anL8tr. 28, ^el. 6-24 u. I7-VZ. 
Z u l i .  N o t i z e n .  
S. 1 Theobald 
Vom verlor. Schafe u. Groschen. Luk. IS. 1—10. 
Ep. 1 Petri S. S-11. 
S. 2 3. S. n. Tr. Z 
M. 3 Kornelius 
D. 4 Ulrich 
M. 5 Anselm 
D. 6 Hektor 
F. 7 Demetrius 
S. 8 Kilian 
Seid barmh. u. richtet nicht. Luk. 6, 36—42. 
Ep. Röm. 8. 18—23. 
S. 9 4. S. n. Tr. G 
M. 10 Adelwin 
D. 11 Eleonore 
M. 12 Heinrich 
D. 13 Margarete 
F. 14 Bonavent 
S. 15 Leutfried 
Petri Fischzug. Luk. S, l—II. 
Ep. 1 Petri 3, 8—IS. 
S. 16 5. S. n. Tr. 
M. 17 Alexius S 
D. 18 Rosine 
M. 19 Friederike 
D. 20 Elias 
F. 21 Daniel 
S. 22 Armgard 
Pharis. Selbstgerechtigkeit. Matth. S. 20-26. 
Ep. Röm. 6, 3—11. 
S. 23 6. S. n. Tr. 
M. 24 Christine G 
D. 25 Jakobus 
M. 26 Anna 
D. 27 Martha 
F. 28 Pantaleon 
S. 29 Beatrix 
Speisung der 4000 Mann. Mark. 8. I—g. 
Ep. Röm. 6. IS—23. 
S. 30 7. S. n. Tr. 
M. 31 Christfried ^ 
Versickert Luer LiZentum unä I^eken, solanse es 
nock ?e!t ist. 
A u g u s t .  Notizen. 
D. 1 Ivo 
M. 2 Hannibal 
D. 3 Eleaser 
F. 4 Dominikus 
S. 5 Oswald 
Gegen die falschen Proph. Matth. 7, IS—23. 
Ep. Röm. 8, 12-17. 
S. 6 8. S. n. Tr. 
M. 7 Alme D 
D. 8 Ger hard 
M. 9 Romanus 
D. 10 Laurentius 
F. 11 Hermann 
S. 12 Klara 
Vom ungerecht. Haushalter. Luk. IS, 1—9. 
EP. 1 Kor. 10, ö—13. 
S. 13 9 . S. n. Tr. 
M. 14 Eusebius 
D. 15 Emma 
M. 16 Isaak 
D. 17 Willibald 
F. 18 Helene 
S. 19 Sebaldus 
Zerstörung Jerusalems. Luk. 19, 41—48. 
EP. 1 Kor. 12, 1-11. 
S. 20 10. S. n. Tr. 
M. 21 Ruth 
D. 22 Philibert G 
M. 23 Hachaus 
D. 24 Bartholomäus 
F. 25 Ludwig 
S. 26 Jrenäus 
Pharisäer und Zöllner. Luk» 18, 9—14. 
Ep. 1 Kor. IS, 1-10. 
S. 27 11. S. n. Tr. 
M. 28 Augustinus 
D. 29 Kurt 
M. 30 Benjamin 
D. 31 Rebecka 
VVrsiederullLS-^ktienLesellsedskt „^8^1 , 
Hauptlcontor: Keval» I^sasstr. 28, ?el. 6-24 u. 17»VZ. 
September .  Not izen.  
F. 1 Egidius 
S. 2 Elise 
Heilung d. Taubstummen. Mark. 7, 31—37. 
Ep. 2 Kor. 3, 4-11. 
S. 3 12. S. n. Tr. 
M. 4 Theodosia 
D. 5 Moses 
M. 6 Magnus ^ 
D. 7 Repina 
F. 8 Fanny 
S. 9 Bruno 
Vom barmherzigen Samariter. Lk. 10, 23—37. 
Ep. Gal. 8, 15—22. 
S. 10 13. S. n. Tr. 
M. 11 Kobald 
D. 12 Syrus 
M. 13 Amatus 
D. 14 Ralf (D 
F. 15 Nikodemus 
S. 16 Leontine 
Von den zehn Aussätzigen. Luk. 17. II—19. 
Ep. Gal. 5, 16—24. 
S. 17 14. S. n. Tr. 
M. 18 Gottlob 
D. 19 Werner 
M. 20 Fausta 
D. 21 Matthaus T 
F. 22 Moritz 
S. 23 Hoseas. Herbstanf. 
Sorget nicht für den andern Morgen. Matth. 6. 
24-34. Ep. Gal. 5, 2S-6. 10. 
S. 24 15. S. n. Tr. 
M. 25 Kleophas 
D. 26 Johannes Theol. 
M. 27 Adolph 
D. 28 Wenzeslaus ^ 
F- 29 Michael 
S. 30 Hieronym 
VersZelrert Luer Ligentum uocl I^edeo» solange es 
noed ?e!t ist. 
O k t o b e r .  Notizen. 
Erweck. d. Jünglings zu Nain. Luk. 7. 11—17. 
> 
Ep. EPH. 3, 13—21. 
S. 1 16. S. n. Trinit. 
M. 2 Woldemar 





F. 6 Luise D 
S. 7 Amalie 
Von der rechten Sabbathheiligung und von der 
Demut. Luk. 14, I—II. Ef EPH. 4. 1—S 
S. 8 17. S. n. Tr. 
M. 9 Dionysius 
D. 10 Melchior 
M. 11 Burchard 
D. 12 Wallfried 
F. 13 Therese 
S. 14 Kalixtus 
Vom vornehmsten Gebote. Matth. 22, 34—4K. 
Ep. 1. Kor. I, 4—9. 
S. 15 18. S. u. Tr. 
M. 16 Gallus 
D. 17 Leonhard 
M. 18 Lukas Ev. 
D. 19 Lucius 
F. 20 Felizian D 
S. 21 Ursula 
Vom Gichtbrllchigen. Matth. 9, 1—S. 
Ep. EPH. 4. 22-28. 
S. 22 19. S- n. Tr. 
M. 23 Severin 
D. 24 Salome 
M. 25 Krispin 
D. 26 Amandus 
F. 27 Kapitolin 
S. 28 Sim. Juda 
Viele berufen, wenige ouscrw. Matth. 22,1—14. 
EPH. ü. IS—21. 
S. 29 20. S. n. Tr. 
M. 30 Absalom 
D. 31 Reform. Fest 
VersZelierünLS-^ktienLesellseliakt „LL8?I ^OIO^, 
Uauptkontor: Kevk»!, ^sivsstr. 28, ?el. 6-24 u. 17»V3. 
November .  Notizen. 
M. 1 Aller Heiligen 
D. 2 Aller Seelen 
F. 3 Gottlieb 
S. 4 Otto O 
Vom Sohne d. Äönigischen. Ioh. 4. 47—S4. 
Ep. EPH. 6. 10-17. 
S. 5 21. S. n. Tr. 
M. 6 Kaspar 
D. 7 Balthasar 
M. 8 Claudius 
D. 9 Jobst 
F. 10 Martin Luther 
S. 11 Martin Bischof 
Vom Schalksknechte. Matth. 18, 23-3S. 
Ep. Phil. I. S-1I. 
S. 12 22. S. n. Tr. (D 
M. 13 Eugen 
D. 14 Friedrich 
M. 15 Leopold 
D. 16 Eduard 
F. 17 Alphäus 
S. 18 Gelasius 
Von der Zinsmünze. Mth. 22. IS—17. 
Ep. Phil. 3. 17-21. 
S. 19 23. S. n. Trinit. G 









S. 25 Katharina 
DaS jüngste Gericht. Matth. 2S, 31—46. 
EP. 2 Petri 3, 3-14. 
S. 26 Totenfest z 
M. 27 Jeanette 
D. 28 Günther 
M. 29 Eberhard 
D. 30 Andreas 
Versickert Luer ^i^elitum ua6 lieben, solanse es 
noek ?e!t ist. 





Kommen d. Herrn zu s. Volke. Matth. 21,1—9, 
Ep. Röm. 13. 11-14. 
S. 3 1. Advent 
M. 4 Barbara 
D. 5 Sabina 
M. 6 St. Nikolaus 
D. 7 Antonia 
F. 8 Ellen 
S. 9 Joachim 
Kommen d. Herrn zu Gerichte. Luk. 21, 25—36. 
Ep. Röm. 15, 4—13. 
S. 10 2. Advent 
M. 11 Damasius 
T>. 12 Ottilie 
M. 13 Lucia 
D. 14 Nikasius 
F. 15 Johanna 
S. 16 Albina 
Wer ist der Herr. Matth. 11, 2—10. 
EP. 1 Kor. 4, 1—5. 
S. 17 3. Advent 
M. 18 Christoph G 
D. 19 Lot 
M. 20 Abraham 
D. 21 Thomas 
F. 22 Beata Winteranfang 
S. 23 Dagobert 
Der Herr der Herrl. ist nahe. Ioh. I, 19—28. 
Ep. Phil. 4. 4-7. 
S. 
M. 





24 4. Advent 
*25 Weihnacht 
*27 3. Christtag 
28 Unschuld. Kinder 
29 Noah 
30 David 
Christus ges. z. Fall u. Auferstehung Vieler. 
Luk. 2, 33—40. Ep Gal. 4. 1—7. 
S. I 31 S. » Weihnacht 
Versiekerunss-^IitienseseUsekait 


























































































Die mit f bezeichneten sind Fastentage. 
Griechisch-Katholischer Kalender für 1922. 
Jan. 1. Christi Beschneidung. 
„ 6. Göttl. Erschein. Christi. 
Febr. 2. Christi Empf. im Temp, 
2S, S°nü°d.jd'B>M-rw, 
März 25. Mariä Verkündigung. 
Apr. 9.—15. Stille Woche. 
„ 16.—22. Osterwoche. 
Mai 3. -f- Erfindung. 
„ 9. Nikolaos d. Wundertat. 
„ 25. Christi Himmelsahn. 
Juni 4. Pfingsten. 
„ 5. Tag- d. beil. Geistes. 
„ 24. Johannes d. Täufer. 
„ 29. Petrus u. Panlns. 
Aug. 6. Verklärung Christi. 
„ 15. Eutschl. d. Mutter Gottes. 
„ 29. Ioh. Enthauptung. 
„ 30. Hl. Fürst. Alex. Nevsky. 
Sept. 8. Geb. d. Mutter Gotttes. 
„ 14. Kreuz-Erhöhung. 
„ 26. Johannes Theologos. 
Okt. 1. Schutz- u. Fürbitte d. 
H. Mutter Gottes. 
„ 22. Kasausches Bild der 
Mutter Gottes. 
Nov. 21. Mariä Eing. in d. Tempel. 
Dez. 6. Nikolaos d. Wundertat. 
,, 25.—27. Christi Geburt. 
Versickert Luer Lüsentum unc! l eben, solange es 






















Kalender der Juden. 
Belagerung Jerusalem 
Fasten Esther . . 
Purim . . . . 
Schuschan Purim. 














7 Peßach. . . . 
8 Peßach, Totenfeier 
Lag Beomer 
Schabuoth 
2. Schabuoth., Totenfeier 
Fasten, Tempel-Eroberung 











1. Rosch Haschana, Neujahrs 
2. 2 Rosch Haschana. . . 
3. Fasten Gedalja. . . . 




Hofchaana Rabba. Palmenf 
8 Suckoth 
Simchath Tyora. Ges. Freude 
Chanuka. Tempelweihe. 
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Öfter- und Pfingst-Tabelle 
fü r  d i«  s s tgendon  1v  Aa^re .  
Ostern: 
1V23 den 1. April. 
1924 den 20. April. 
1925 den 12. April. 
1526 den 4. April. 
1527 den 17. April. 
P f i n g st e n: 
den 20. Mav. 
den 8. Juni, 
den 31. Mai. 
den 23, Mai. 
den 5. Juni. 
Ostern: 
IS-^3 den 8. April. 
1V2S den 31. März. 
1930 den 20. April. 
IV31 den 5, April 
1962 den 27. Mäcz, 
P f i n g s t e n :  
den 27. Mai. 
den 19. Mai. 
den 8. Juni, 
den 24, Mai. 
den 15. Mai, 
Differenz der wirklichen Tageszeiten. 
Wenn es in Reval 12 Uhr mittags Lokalzeit ist, so ist es in: 
Mormittag. Nachmittag. 
(Von 12 Uhr mittern. (Von 12 Uhr mittags 
bis 12 Uhr mittags.) bis 12 Uhr mittern.) 
Uhr M. Sek. Uhr M. Sek. 
Petrograd 12 22 27 
M o s k a u  . . . . . .  1 2  5 1  1 7  
Riga II 57 24 
Mitau II 55 54 
Dorpat . 12 7 55 
Pernau II 59 18 
Libau II 45 -
Baltischport II 57 -
Wesenberg 12 7 — 
Narva 12 13 4S 
Warschau II 45 7 
Odessa 12 23 59 
Kasan 1 37 32 
Amsterdam 10 40 33 
Athen II 55 55 
Berlin 11 14 35 
Bern 10 50 46 
Bremen 10 56 16 
Dresden 11 16 I 
Hamburg 11 — 54 
Jerusalem 12 41 4K 
Kalkutta 4 14 21 
Königsberg 11 43 — 
K o n s t a n t i n o p e l  . . . .  1 2  I K  5 - ?  
Kopenhagen 11 11 20 » 
Leipzig II 10 30 
London 10 20 23 
Lübeck II 16 30 
Madrid 10 6 12 
Mexiko 3 44 39 
München 11 7 26 
Neapel 11 13 — 
Newyork 5 24 56 
Paris 10 30 21 
Peking 6 6 5°. 
Rio Janeiro 7 28 20 
Rom II 10 55 
Stockholm 11 33 4 
Washington 5 12 50 
Wien 11 26 32 
Versickert Luer Lixentum uncl lieben, solange es 
noek Xeit ist. 
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Sonnen- und Mondfinsternisse. 
Die Sonnenfinsternis an: 23. März ist sichtbar in Süd- und 
Mittel-Amerika, Afrika, Europa und Asien. Ringförmige Finsternis 
in Süd-Amerika und Nord-Afrika. 
Die totale Sonnenfinstkrnis am 20. September ist sichtbar in 
Afrika, Süd-Asien, Australien und Polynesien. 
Mondfinsternisse finden in diesem Jahre nicht statt. 
Erklärung der Kalenderzeichen. 
O Neumond. O Erstes Viert. E) Vollm. D Letztes Viert. 
P l a n e t e n .  
V i e r  i n n e r e :  
H Merkur. Zeit eines Umlaufs um die Sonne: 88 Tage. Zeit 
einer Umdrehung um d. Achse gleich der Zeit eines Umlaufs um d. Sonne. 
? Venus. Zeit eines Umlaufs um die Sonne: 225 Tage. Zeit 
einer Umdrehung um die Achse: 23 St. 21 Min. 22 Sek. vielleicht aber 
auch, wie einige namhafte Autoren behaupten, ebenfalls gleich der Zeit 
eines Umlaufs um die Sonne. 
A Erde. Zeit eines Umlaufs um die Sonne: 365 Tage 43 M. 
48 Sek. Zeit einer Umdrehung um die Achse: 23 St. 56 M. 4 Sek. 
Der Mond läuft um die Erde in 27 Tagen 8 Stunden Die 
Dauer eines völligen Mondwechsels, d. h. der Periode von einem Neu­
mond bis znm nächsten beträgt 29 Tage 12°/« Stunden. 
Mars. Zeit eines Umlaufs um die Soune 1 Jahr, 322 Tage. 
Zeit einer Umdrehung um die Achse: 1 Tag 37 Min. 20 S. 
Über 750 mittlere kleine Planeten, gen, Asteroiden. 
Vier äußere: 
Jupiter. Zeit eiues Umlaufs um die Sowie: 11 I., 315 T-
Zeit einer Umdrehuug um die Achse: 9 St. 55 M. 34 S. Hat S Monde-
Saturn. Zeit eines Umlaufs um die Sonne: 89 I., 167 T. 
Zeit einer Umdrehung um die Achse: 10 St. 10 M. Hat 9 Monde u. 1 Ring. 
K Uranus. Zeit eines Uml. um d. Sonne: 84 I. 6 T. Hat4Monde-
^ Neptun. Zeit eines Umlaufs um die Sonne: 164 I., 225 T. 
VersiederunZs-^ktienLesellZeksit 
Uauptkontor: Keval, I^snsstr. 28, ?el. 6-24 u. 17-03. 
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Die russischen Maße und Gewichte. 
1 .  L ä n g e n m a ß e .  
1 Werst ---- 500 Faden ---- 1500 Arschin ^ 3500 Fuß. 
1 Faden ----- 3 Arschin ---- 7 Fuß. 
1 Arschin ----- 2V- Fuß ^ 16 Werschok ---- 23 Zoll. 
(1 Elle — V« Arschin — 12 Werschok.) 
1 Fuß ^ 6,8» Werschok ^ 12 Zoll. 
1 Werschok ^ 1»/« Zoll. 
2 .  F l ä c h e n m a ß e .  
1 Dessjätine (ein Rechteck von 60 Faden Länge n. 40 Fadeu 
Breite) — 2400 Quadratfaden. 
1 Quadratfaden ^ 9 Quadratarschin ----- 49 Quadratfuß. 
3 .  K ö r p e r -  u n d  H o h l m a ß e .  
a) Flüssigkeitsmaße. 
1 Tonne — 40 Wedro. 
1 Wedro —10 Kruschken — 20 Flaschen — IVO Tscharken. 
d) Getreidemaße. 
1 Last 12 Tschetwert. 
1 Tschetwert — 2 Osmina — 8 Tschetwerik. 
1 Tschetwerik ^ 8 Garnez. 
(1 Kul enthält 8 bis 10 Tschetwerik.) 
o )  S c h i f f s m a ß e .  
1 Schiffslast 2 Tons 200 Knbikfuß. 
4 .  G e w i c h t e .  
1 Berkowez (Schiffpfund) ----- 10 Pud — 163,so« Kilogramm 
, 1 Pud ----- 40 Pfund — 16,8s»4 Kilogramm. 
1 Pfund — 32 Loth 96 Solotnik — 0,tossi Kilogramm. 
I Lot — 3 Solotnik — 12,s Gramm. 
1 Solotnik — 96 Doli — 4,»? Gramm. 
Die metrischen Maße und Gewichte, verglichen mit den 
russischen. 
Die metrischen Maße und Gewichte sind in den meisten europäischen 
Staaten üblich. Um bei der auf dem Dezimalsystem beruhenden 
Versickert Lner Lisentum un6 lieben, solange es 
nock ?eit ist. 
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Einteilung der metrischen Maße nnd Gewichte die Beziehung zum 
Grundmaß und Grundgewicht leicht erkennen zu lassen, bezeichnet mau: 
durch ein vorgefetztes (griechisches) Deka das 10 fache, 
» ,« Hekto „ 100 ,, 
K i l o  „  1 0 0 0  „  
ferner durch ein vorgesetztes (lateinisches) Dezi den 10. Teil, 
, ,  Z e n t i  „  1 0 0 .  „  
„ „ „ Milli „ 1000. „ 
1 .  L ä n g e n m a ß e .  E i n  M e t e r  ( o d e r  S t a b )  b e t r ä g t  3 , z g  r u s s i s c h e  
Fuß ^1,4 Arschin). 1 Dekameter (oder Kette)-^10 Meter, 1 Hektometer-----
100 Meter, 1 Kilometer ----- 1000 Meter. — 1 Dezimeter ^ Meter, 
1 Zentimeter (oder Neuzoll) ----- ^/ioa Meter, 1 Millimeter (oder Strich) ----
Vivo» Meter.— Eine russische Werste 1066,? Meter d. h. 1 Kilometer 
6 Dekameter 6 Meter 7 Dezimeter. 1 metrische Meile (Neumeile) ----- 7500 
Meter d. h. 7Vs Kilometer; 1 geographische oder deutsche Meile ^ 7422,44 
Meter; 1 Seemeile (bei allen Völkern dieselbe) -----1852 Meter. 
2. Flächen- oder Feldmaße. Ein Quadrat, dessen Seiten einen 
Meter lang sind, heißt ein Quadratmeter (oder Quadratstab). Das Ar ist 
ein Quadrat von 10 Meter Länge und 10 Meter Breite, also ----- 100 
Quadratmeter. 1 Hektar ^ 100 Ar --- 10,000 Quadratmeter und beträgt 
0,«is Dessjätinen. 1 russischer Quadratzoll --- 6,4s Quadratzentimeter; ein 
russischer Quadratfaden4,sb Quadratmeter. 
3 .  K ö r p e r -  u n d  H o h l m a ß e .  E i n  W ü r f e l ,  d e s s e n  S e i t e n  e i n e n  
Meterlang sind, heißt ein Kubikmeter. Die Einheit ist das Liter (oder 
die Kanne) d. h. ein Würfel von ^/i° Meter Länge, Breite und Höhe. 
1 Liter (Kanne) beträgt 0,oz« Tschetwerik; 1 Dekaliter ^ 10 Liter ----
0,ss Tschetwerik; 1 Hektoliter (oder Faß)---100 Liter---3,8i Tschetwerik. 
1 Deziliter '/i-> Liter; 1 Zeutiliter ----- V"<> Liter. (Bei Flüssigkeiten 
kann man außerdem für Vs Liter den Ausdruck „Schoppen", beim Getreide 
u. dgl. für !/s Hektoliter d. h. 50 Liter den Ausdruck „Scheffel" ge­
brauchen.) 
4 .  G e w i c h t e .  D i e  E i n h e i t  i s t  d a s  G r a m m ,  w e l c h e s  s o v i e l  w i e g t ,  
wie ein Würfel Wasser, dessen Länge, Breite und Höhe 1 Zentimeter 
beträgt, also ein tausendstel Liter Wasser. Das Kilogramm (oder bloß Kilo 
genannt und abgekürzt K° geschrieben) d. h. 1000 Gramm, wiegt also 
soviel, wie 1 Liter Wasser (2 frühere Zollpfund). 1 Gramm beträgt 22^/» 
Doli; 1 Dekagramm (oder Neulot) -----10 Gramm, 1 Hektogramm -----
100 Gramm, 1 Kilogramm---1000 Gramm-^2 Pfund 42 Solotnik 
40 Doli russisch. 1 Dezigramm ----- V", 1 Ceutigramm ---1 Milli­
gramm ---- !/loo« Gramm. Ein halbes Kilogramm (d. h. 500 Gramm, 
dem bisherigen Zollpfund gleich) kann auch „Pfund", 50 Kilogramm 
(oder 100 Pfund) „Zentner", 100 Kilogramm „Doppelzentner", 1000 
Kilogramm „Tonne" genannt werden. 
Ver8iederunL8"^kt!enLe8e!l8Lll3kt 
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Tabelle zum Umrechnen russ. und metr. Gewichte. 
Rusi. Gewicht in metr. Gewicht 
1000 Pf. russ.. ^ 409.SI2 Kilogr. 
Metr. Gewicht in russ. Gewicht 
1000 Kilogr. — L44I,g-4 Pfund russ. 
Lot Gramm Pfund Kilogr. Gramm Lot Kilogr. Pfund Lot 
1 12,8 20 8,19V 1 0,os 1 2 14,i 
2 25,6 25 10,238 2 0,16 2 4 28,3 
3 38,4 30 12,285 3 0,23 3 7 10,4 
4 51,2 35 14,333 4 0,31 4 9 24,6 
5 64,o 40 16,380 5 0,39 5 12 6,7 
6 76,s 45 18,428 6 0,47 6 14 20,8 
7 39,s 50 20,476 7 0,55 7 17 3,o 
8 102,4 55 22,524 8 0,63 8 19 17,i 
9 115,z 60 24,571 9 0,70 9 21 31,3 
10 128,o 65 26,618 10 0,78 Pfund 
11 140,s 70 28,666 15 1,17 10 24,419 
12 153,s 75 30,713 20 1,5S 15 36,629 
Pf. 80 32,761 25 1,95 20 48,839 
V» 102,4 85 34,809 30 2,34 25 61,048 
^/ö 136,s 90 36^856 35 2,73 30 73,258 
V- 204,8 100 40,951 40 3,13 35 85,468 
1 409,s Pud 45 3,52 40 97,677 
2 819,0 1 16,38« 50 3,91 45 109,887 
Kilogr. 2 32,761 55 4,so 50 122,097 
3 1,229 3 49,IS1 60 4,69 55 134,306 
4 1,638 4 65,522 65 5,08 60 146,516 
5 2,048 5 81,902 70 5,47 65 158,726 
^6 2,457 6 98,284 75 5,86 70 170,935 
7 2,8k? 7 114,633 80 6,25 75 183,145 
8 3,276 8 131,044 85 6,64 80 195,355 
9 3,686 9 147,.24 90 7,,3 85 207,564 
10 4,VS5 10 163,805 95 7.42 90 219,774 
11 4,505 20 327,609 100 7,81 100 244,193 
12 4,314 30 491,414 150 11,7« 200 488,387 
13 5,324 40 655,218 200 15,62 300 732,580 
14 5,733 50 819,023 250 19,5« 400 976,774 
15 6,143 60 982,838 300 23,44 500 1220,967 
16 6,552 70 1149,63, 350 27,35 600 1465,160 
17 6,9k? 80 1310,437 400 31,26 700 1709,354 
18 7,371 90 1474,242 450 35,16 800 1953,546 
19 7,781 100 1638,016 500 39,07 900 2197,740 
Versickert Luer Lisentum un^ lieben, solange es 
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Haöelle zum Umrechnen russ.u. metr.Längen-Wasze. 
Russ. Maß in metr. Maß Metrisches Maß in russ. Maß 
1000 Fuß russ. — 304,724 Meter 1000 Meter ^ 3280,« Fuß 
Linien Millim. Fuß Millim. Mm. Linien Cm. Futz Zoll Lin. 
1 2,5 1 304,8 1 0,3» 15 5 9,i 
2 5,1 2 609,« 2 0,7» 20 7 8.7 
3 7,s 3 914,4 3 1,IS 25 9 8,« 
4 10,2 Meter 4 1,5S 30 11 8.1 
5 12,7 4 1,119 5 1,37 35 1 1 7.8 
15,2 5 1,524 6 2,36 40 1 3 7,5 
7 17,8 6 1,82g 7 2,76 45 1 5 7.2 
8 20,Z 7 2,134 8 3,15 50 1 7 6.2 
9 22,s 8 2,438 9 3,54 55 1 9 6,5 
10 25,4 9 2,745 10 3,34 60 1 11 6,2 
11 27,9 10 3,048 11 4,33 65 1 3 5,6 
12 30,5 11 3,353 12 4,72 70 2 5 5.» 
13 34,° 12 3,«57 13 5,12 80 2 7 5,° 
14 35,« 13 3,962 14 5,51 90 2 11 4,2 
15 38,o 14 4,2V? 15 5,31 Meter 
Zoll Faden 16 6,30 1 3 3 3,7 
1 25.4 1 2,134 17 6,63 2 6 6 7,4 
2 50,s 2 4,237 18 7,03 3 9 10 1,i 
3 76,2 3 6,401 19 7.48 4 13 1 4.» 
4, 101,« 4 8,434 20 7,87 5 16 4 6,s 
5 127,o 5 10,668 21 8,27 6 19 8 2,3 
6 152,4 6 12,801 22 8,66 7 22 11 6,° 
7 177,8 7 14,335 23 9,06 8 26 2 9,7 
29 6 3.4 8 203,2 8 17,068 24 9,45 9 
9 228,6 9 19,202 Cm. 10 32 9 7.i 
10 254.o 10 21,83« 1 3,S4 Fuß 
11 279,4 11 23,469 2 7,87 10 32,80» 
12 304,s 12 25,602 Zoll Lin. 20 65.61» 
13 330,2 13 27,736 3 1 1,8 30 98,427 
14 355,« 14 29,S03 4 1 5,s 40 131,23« 
15 381,o 15 32,003 5 1 9,7 50 164,045 
16 406,4 16 34,136 6 2 3,5 60 196.854 
17 431,s 17 36,270 7 2 7,6 70 231,273 
18 457,2 18 38,403 8 3 1.5 80 262,47. 
19 492,e 19 40,538 9 3 5,4 90 295,281 
20 508,o 20 42,671 10 3 9,4 100 328,030 
Ver8ickerunA8-^Ictlenj?e8eIl8cIiskt ,,LL8Il 
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474.347 60.970.651 Verlin 3.803.770 
HenaZor ?rsistg,at 
?räsiäsnt: 
Or. ^sc>8e- 299.600 2.500.000 t^uito 70.000 
Lstlanä Rsxudlik 8iaatsÄtv3tsr Xonst. ?äts 47.750 1.300.000 
Kkval 
110.000 
Versickert Luer Ligentum un6 lieben, solange es 
noeli ?e!t ist. 



























































































64-856 1,628.000 Ri^a, 225.000 
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Versickert Luer Ligentum unä I^ede», solsNLe es 
nock Zeit ist. 

















































1.020.400 2.857.614 Oai'iioas 90.720 
VerisicllerunLL-^ktlenseseUsetiakt ,»LL8^1 I^OIV", 
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V erse io lmis  
6er ^.äreLLen Lämtlicker Qüter, ^ÄLtorate unä 
^ÄnäZtellen ^oräestlanäL. 
O Qev/öknUoke Sriske. T — ^ingesckriebene Lrieis unä 
Lenkungen, ö — /^IIs Lrieie. L — Qeläsenäungen. 
k^Ismsn cl. Liüter etc. — ?ost-^ärsssc 
^.66ila — OKappakoil ^I-iaggers 
^66ina1 — >Vssenderg 
^ier — /^ss 
Zettel — Okarlottenkoi 
Aggers — Okarlottenkoi 
^gginal — ^eve 
Magier — ^sve oäer k^ückti^ 
/^käma — Keinis 
Allster — Keääer 
/^UenicüU — ^UenküII 
^Ilo — k?appel 
^!p — V Xmpe! 
>^Its ^lükls — Q 1.oäensse L Lal-
tisckport 
^Itenkoi — Gesenberg 
/^mpel — ^mpel 
^mrnuta — /^ss 
^mpksr — Q Korii L dlarva 
Ungern — Q Xappalcoil L t-ksggsi-s 
^nnen, Lt. Kastor. —>Veisssnstein 
Xnnia — I?asik 
/^nnigker — ^Vesenderg 
^rdaier — Katharinen 
^r^nal — >Vesenderg 
^rraska — Q'ramsal ^>^ss 
^rrokok in 6. ^Vieclc — I^eal 
^rrokol in Lt. ?etri — weissen» 
stein 
^rrokoi in Lt. )alcodi —Gesenberg 
^rroküll in Barrien — Kasilc 
^rroicüll in Nerven — I?akke 
^rrovail — kieval, Han6i. Oemin 
kramen 6. Qüter etc. — post-^äresss 
^rrc>v/us, I.anäst. — Ossenberg 
^ss, Lckloss- — ^ss 
^sserien — O Lonäa ^  ^ Vesenderg 
/^ssi^ — V/eisssnstein 
^ssoküll — ?IapsaI 
^ttel — Mäen 
/^vanäus — Zimonis 
Lergkoi — tt^psal 
öirkas — I-Iapsal 
Llücker, I^anäst. — Port-Kunäa 
Vorkkolm, Lckloss- — Q l'arnsal 
L >Vesendsrg 
Lranäten — >Veissenstein 
Lremerielä — >Veissenstein 
öuxkäv6en — Katharinen 
L/skolm — Hapsal 
Oast/ — ^srjarna 
lükouäleigk — Q Orrs L^eve 
Oournal — k?eval, Katkaus 
Dirslet — ^apsal 
Lckmes — Martens 
Lääara, I^anäst. — Gesenberg 
Tickenkain — ^e>ve 
Lmmast, Qutsv. k^astorat — Keinis 
Lmmomsggi.— 'Wki.Ao-sva 
Lngäes — ^ss 
Lrlenlelä — I^erjama 
^rras — Isenkok 
Lrri6ss — ^eve 
^rrinal — ^ss 
Lrvita— Nar. NaZ^alknen 
Lsckenroäe, l^anäst. — Kegel 
Versickert Luer Lixentum un6 I^eden, solanse es 
noek /e!t ist. 
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pssemaggi — Kegel 
Lssensberg — V/eisssnstein 
Lt?, Lckloss- — 
Lz^skei- — >Vsissenstein 
?askna — Kegel 
paekt — I?eval, postkack 146 
pall — Kegel 
pegeksuer — Q pasik L peval 
pelks, Lckloss- — I?isti 
persensu — l^erjama 
Pickel /^It-, Lckloss- — Pickel 
Dickel Ltein- — Pickel 
Pickel Pastorat — Pickel 
Pinn — V/essnberg 
pönal — Katkarinen 
pordy — Kegel 
porel — lakobi i. >VierIanä 
Prie6rickskok — prisärickskok 
^oläenbeck. (Zr. — Ql'amsal p 
pisti 
Qolclsnbeck Kl. — Usrjama 
Qoläenbeck Pastorat — Lilla 
Lrosssnkok — Hspsal, l'slegr. 
Ksrtel 
Laakkok — O Isenkos p 1.ugen-
Sabbat — Kosck skusen. 
l-Iabbinein — Q >Vassalem ^ Lal-
tisckport 
Habers — k?eval, Laltisckportscks 
Strasse 15 
Baggers Pastorat — Haggers 
^lagguä — (Z Haggu6 ^ 
Hakl — /öräsn 
Haida — 1.iiv/a 
Hall)al, Pastorat — Gesenberg 
l-lallinap — Kasik 
k-Ianekl, Pastorat — V/er6er 
Harcio — Opisti ^ I-Iapsal 
Hark — peval, postkack 145 
Z-Iarm, ^lt- — Kosck 
Harm, I^eu- — Kosck 
I-Iarra, Insel — pasik 
I-Issik — Hapsal 
HattoküII — V^asalsm 
I-Ieiäemetü — 1°aps un6 /^mpel 
Weimar — Uerjama 
k-Ieinrickskok — Katkarinen 
^lelenenkok — /^ss 
I-Ierküll — I-Iaggu6 
Pl ermannst) erg — I^Iarvs 
I-Iermet — Q I-Iermet p I?appe 
I-Iirmus — Issnkok 
Höbbet — Katkarinen 
Hokenkaupt — dlömme 
I-Ioksnkok, /^lt- u. 5!su Kegel 
plokenkeim — Hapssl 
Hokenkolm — Kerel 
I-Iör6sl — Hagguclt 
plukas — V/eisssnstein 
ttüer — peval, 1.angstr. 1 
?lulljel — Katkarinen 
I-Iummula — Kegel 
^akobi.Lt. Pastorat —Gesenberg 
^aggoval — L pasik L psval 
)aunick — 1.i!v/a 
^eääeker — pisti 
^egeleckt — O pasik P I?eval 
^sgeleckt, Pastorat — Q k?asik p. 
peval 
^elgimaggi — (Z Prie6rickskok L 
peval, /^merikastr. 3a. 
^enäel, — (ükarlottenkok 
^erlep -- Hagguä 
^ervajöggi — Q l'amsal C l'aps 
^erv^akant—O Keäenpäk ^ Pappel 
)ess —,V/esenberg 
^sve — ^sv/e 
^eve, Pastorat — ^eve 
Ilgas — O pasik p k?eval 
Illuck — O pückti? C^e>ve 
Illust — l^eal 
Innis — Gesenberg 
^oala — 51arva 
Dggis, Harrien — Kegel 
^öggis, ^ieck — O l'urpel ^k^isti 
^okannis, Lt. Pastor, in llarrien — Q pasik p peval 
VersicderunLS-^ktienLesellsekait 
ÜAUptlcontor: Keval, I^snL8tr. 28, l'el. 6-24 u. 17-VZ. 
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^okannis, Lt. Pastor, ^ srv/en — /^ss )okanniskot — KI. pernauscke 
Strasse 27 
^ökntack in /^Ilsntacken — ^evs 
^ökntack, V/ierlan6 — Katkarinen 
^ömper — Katkarinen 
^öräen — Görden 
^öräen, Pastorat — Görden )otma — Q I^eckts ^mpel 
Isaak — Isaak 
Isaak, Pastorat — ^ev/s 
Isenkot, /^lt- u. I^lsu Isenkoi 
I^uggenkusen 
Itter — V/esenberg 
Mrgens, Lt. Pastorat — psval, 
I-ianälung Potsrmann 
^ürgsnsberg — Ivanov/skos 
Xaarmann — ^ss 
Kalle — l'aps 
Kaljo-I^eilis — pisti 
Kallina — )evs 
Kaltenborn — Koeru 
Kaltenbrunn — ^Veissenstein 
Kämpen — pasik 
Känäa — I.jjvsa 
Kanik — Pasik 
Kandel — Gesenberg 
Kappa — Q Kappakoil ^ Baggers 
Kappel in Barrien — Pappel 
Kappel in >Vierlan6 — Kappel 
Kappo — Pakke 
Kar6ina, Or.- u.Kl.— Iv/anov/skoe 
Karkus l'aps 
Karlsbrunn — ^ss 
Karlskot — l'aps 
Karlsruk — Uarien-^agäal. 
Karrinöm — I^eal 
Karrit:: — Gesenberg 
Karrol — Gesenberg 
Karusen, Pastorat — Karusen 
Käsal in Barrien — ^erjama 
Käsal in 6er >Vieck — I^lerjsma 
Kasargen — I^eal 
Kasperv/ieck — >Vüso 
Kassar — Keinis 
Kassinorm — l^iiwa 
Katkarinen, past. — Katkarinen 
Kattentack, V/ierl. — Katkarinen 
Kattentack in ä. V/isck — Ol'urpsl. 
C Pisti 
Kau — Kosck 
Kauks — ^eve 
Kaulep — p /^mpel T l'aps 
Kaunisaar — Ke66er 
Kautel — Psval, I-Ianäl. Osmin 
Kav?ast — Gesenberg 
Kaz^ — ^öräen 
Kebbsläort — I-Iapsal 
Kebbelkok — ttapsal 
Keblas — I^sal 
Kecktel — Q Keäsnpäk L Pappel 
Ksääer — Q Keääer L Psval 
Ks6snpäk — QKeäenpäkT Pappel 
Keäick — ttapsal 
Keäv/a — Q I^ells ^ Pappel 
Kegel, Out u. Pastorat — Kegel 
Keinis, Pastorat — Keinis 
Keis — pakke 
Kelp — Q Kappakoil L Baggers. 
Kemnast — Laltisckport 
Kermo-Ville — Katkarinen 
Kerrater — /^mpsl 
Kerreter — ^Ilenküll 
Kerro — pakke 
Kersel — ^ss 
Kertsl, I-Iot — Kertel 
Kertel, pabrik — Kertsl 
Kervel — I-Iapsal 
Ksskier — ttapsal 
Kesküll — 1-eal 
Kickleter — Katkarinen 
Kieckel — Q Kocktsl T^sns 
Kiräal — (Z Lack T Kappakoil 
Kirna in Barrien — Baggers 
Kirna in Nerven — ^eissensteim 
Kirrster, Pastorat — I^eal 
Kirremäggi, >Vieck — I^apsal 
Kirrisaar — >Veissenstsin 
Kiv/i6epak — I-Iapsal 
Versiedert Luer Lisentum uncZ lieben, solange 
noek Xeit !st. 
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Klosterkoi — I-eal 
Kocktel — Q Kocktel L^ev/e 
Kocläasem — >Veissenstein 
K066U — L?isgguä L k?appel 
Könäa — I?asik 
Könäes — Katkannen 
Kokkat in Barrien — Baggers 
Kokkat in ä. V/ieck — I?isti u. 
Loinit? 
Kail!, ^mpel — l^aps 
Koik, k'etri — ^Veissenstein 
Koil, Barrien — Kappakoil 
Koil in >Vierlan6 — k?akke 
Koitjerw — Q I?asik T k?eva! 
Kolk — Q kasik e Kolk 
Kollo — Q Kollo L ^llenküll 
Kono — ^ss 
Konoier — Ivlerjama 
Kook — Q Lonäa ^V/ssenberg 
Koppelmann — Kegel 
Korba, I^anäst. — V/eissenstein 
Korps — O'I'amsal L 1°aps 
Körv^entack — k^erjama 
Kosck in 6. V/ieck — Q^eääsrker 
I?isti 
Kosck, ?ast. — Q k?asik L k?eval 
Kostiier — k?eval I^arv. Ztr. 48 s. 
Kot?um — k^asik 
Kräknkolin, Fabrik — Kräknkol-
wer Manufaktur l^stlan6 
Kreut?, past. — V/ickterpal. 
Kreut^kok — V/assalem 
Kü6a, I^anäst. — k^erjama 
Kuckers — O Lompäk L)ev?e 
Kuckoier — ^mpel 
Kui — Ql'amsal L/^ss 
Xuijöggt — Q k?isti L ttapsal 
Kuimer? — ^öräen 
Kullaaru, I.au6st. — Gesenberg 
Xullenga, Notlage — O l'amsal 
L >Vesenberg 
Kullina — V/esenkerg 
Kumna — Kegel 
Kunäa — V/esenberg 
Kupnal — Gesenberg 
Kurküll, >Vierlanä — )akobi in 
V/!erIan6 
Kurküll, ^env. — (Zl-sckts Ll'aps 
Kurrissar — Katkarinen 
Kurrisaal — ^mpel 
Kurro — Q I.sckts ^^mpel 
Kurtna, Barrien — Kisa 
Kisrtna, V/ierlan6 — ^eve 
Kusal, Pastorat — k?ssik 
Kusna — Ivanov/skoe 
Kütks — k^srjama 
Kutterküll — I^arva 
K/6a — Q k?asik ^I?evsl 
Iisakt — k^eval postkack 2l 
I^aäigker — k?akks 
I-agena — Q Korks C UerreküN 
I^ait? — I^iiva 
I^aminasküll, I^anäst. — I?akke 
I^assila — Katkarinen 
I^assinorm — ^Vägge>va 
1.auck — Kertel 
I^aukota — I-Iapsal 
l^aulasma — I^oäensee 
I.aupa — ^Ilsnküll 
I.aus — k?akker 
Kautel — I^eal 
I.a^küII — Q l'upel C^I-eal 
I-eal, Lckloss- u. past. I-sal 
I^ecktigall, Qr.- — Q palliier L 
Martens 
I^ecktigall, Klein Martens 
I^ecktmets, I^ancZst. — QQKar-
lottenkok ^l'a.ps 
1-eckts — Q I.eckts T l^ps 
I-eäsküll — ttapsal 
I^eet? — öaltisckport 
I^eket — I-üv/a 
I-eilis — l-eal 
I^sllo — Keinis 
I-elleier — Cappel 
I^eppiko, I.an6st. — Katkarinen 
I-ever — k?isti 
I.ekkola — Kegel 
I-ilienback — l'aps 
I^ilienkok — O Kappe! L >Vsbg. 
Ver8iclierunL8-^ktienLS8eU8ellaLt ^010"» 
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I^illemois — (ZKeä6sr Lk^eval 
I^immat in Barrien — Baggers 
Nimmst in 6. >Vieck — bissen-
berg-I-iva 
I.inäen — ttapsal 
I^innapäk — Xmpel 
l^oal — (Z Kappakoil L Baggers 
I^oäensee — L! 1.o6enses L öal-
tisckport 
I^ok6e, Lckloss I^isti 
I^oop — Katkarinen 
I-L^envoI6e — I?akke 
I^ückkolm — I-Iapsal 
I^uggenkusen, past. — Q Isenkol 
L^eive 
I^uist — klerjama 
I^usik — kiakke 
Ilaais, I^anäst. — ttapsal 
kvlaart — I^aakt 
Nackters — Q I-Iagguä ^ Cappel 
^agnuskok — ?lapsal 
k^äkküll — I-Iaggers 
k/lakolin, Pastorat — Q Kappel 
^ Gesenberg 
küalla — V/esenkerg 
^ianäevilla — Q l-oäensee ^ Lal-
tisckport 
Klarisn, Klein- Pastorat — Klein-
Marien 
ülarisn-Uagäalensn— I^ar.-I^agä. 
klarienkok, I^an6st. — ^ss 
^arientkal, I^anäst. — l'aps 
Martens, Lt. past. — Martens 
Kassau — Karussn 
Uattkäi, St. Pastorat — ^mpel 
^attkias, Lt. Pastorat — Lal-
tisckport 
ülat-al — I^eal 
k^a^äel in l-larrien — S I-iagguä 
Ueks — Kosck 
^iekkeküll — ^llenküll 
klekntack — ^evs 
^erjaina — I/lvrjama 
^erjama, Pastorat — ^erjama 
klerrsküll u. Innis — Gesenberg 
k^erreküll, öaäeort — l-lungerburg 
klerremois — Kegel 
k^ettapak — Gesenberg 
kset2ikus — Gesenberg 
k^et^tacken — Ivanovskoe 
^etxadoe — paäenorm 
klexkok — ^IlenküII u. ^aupa 
kle^ris — k^akke u. Limonis 
Mckaelis, Lt. Pastorat — l.sa! 
Uöääers — V/esenberg 
^okrenkok — pakke 
kvloik — peval, postkack 93 
küoisaküll — I^eal 
kloisama in >Vierlanä — k?akke 
^loisama, >Vieck — ^är)ama 
klönnikorb — Katkarinen 
Karras — I?eval, postkack 52 
I^uääis — l'aps 
^ünkenkok — V/esenderg 
k^unnalas — >Vassalem 
Uünkenkok — Liinonis 
I^ustajöggi — Korkk 
Xappel — k?eval, ^entral-t^sierei 
dlekkat in Barrien — k^eval, k?o-
senkran2str. 9 
dlekkat in ä. >Vieck — l-eal 
d^elva — Uerjama 
dleuenkok in Kosck — Kosck 
tlöuenkok in Kusal — L! Kosck 
^ k?eval 
weuenkok bei I-Iapsal — I^apsal 
k>1euenkok in Qoläenbeck — pisti 
dleukok in Barrien — Kappakoil 
dleukok in ^eriven — l'aps 
k^eve — öaltisckport 
I^iens — I-Iapsal u. Martens 
dlissi, Pastorat — lüiva 
dloistker — ^Veissenstein 
l^örnbra, I^anästelle — k^asik 
klömme — ^ss 
I^ömküll in ^erv/en — l'amsal 
diömküll in 6. >Vieck — ^apsal 
dlöteburg — I^arva 
I^uckoe, Pastorat — l-lapsal 
Versickert Luer LiZentum unä lieben, Solans? es 
nocd Te!t ist. 
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Turins in Barrien — I^üv/a 
I^Iurms in 6. ^Vieck — Uerjama 
— I-Iapsal 
Ocktel — Martens 
Ockt — Kegel 
Oäenkat — Q Ke6enpak L Cappel 
O6enval6 — 1-üva 
Oekrten — O Kappel C Gesenberg 
Oetkel — >Ve!ssenstein 
Oiäenorm — I^eal 
Oiso — OKerrsier L ^llenküll 
Onorm — ^sv/^e 
Ontika — ^ev/e 
Orgena — Iv/anovskoe 
Orgmet? — Lkarlottenkoi 
OrMck — Keinis 
Orks — O palliser T pistl 
Orrenkok in Barrien — Kappakoil 
Orrenkok in 6. ^isck — ^lapsal 
Orrisaar — V/eissenstein 
Orro, Laäeort — )eve 
Ottenküll — Kl.-Ivlarien 
packet — O Kappakoil L I-Iaggers 
kackerort — öaltisckport 
paääas — O Kappel LV/esenberg 
paäenorm — Pa6enorm 
paäis Kloster — basalem 
paenküll — Uerjama 
paggar — ^ev/e 
pakko — /^ss 
pajack — ^iivss 
pall — klerjama 
pallal — Katkarinen 
Pallas — öaltisckport 
pallier — O pasik C peval 
palliier — Q palliker C k?isti 
pallo — >Veissenstein 
Palms — V/össo 
pantiier — Kl-^srien 
paräas — Kertel 
pargel — I-Iapsal 
pargentkal — k?isti un6 Lilla 
parkkoi — I/erlsma 
parmel — k?isti un6 Lilla 
pascklep — I-Iapsal 
pasick — Keääer 
pastker — Simonis 
pat? — Ol'urpe! Lpisti 
pat?al — pat^al 
paulsruk — ^Ver6er 
paunküll — Kosck 
pa^el — Qttagguä ^Pappel 
Pe6ua — I/Ier^ama 
pennijöggi — I^eal 
Pennings — O penningb/ 
C pasik 
pergel — I?asik 
pernama, I^anäst. — I-iiv/a 
perriier — O Lompäk ^^ev/e 
petri. Lt. past. — petri 
peutk — Gesenberg 
peutkok — ^eve 
pickker — pasik 
pickv/a — O Ke66er Tk?eval 
piep — O >Väggev/a T pakke 
piera — Gesenberg 
piersal — pisti 
piomet? — ^llenküll 
Pirk — O I^agguä T I-Iaggers 
pitkaküll — V/eissenstein 
pockjack — V^eissenstein 
pöääes — O Kappel L V/esenkerg 
Pö66rang — O'l'amsal L/^ss 
poiäiker — Simonis 
Poll in Barrien — 
Poll in XVierl. — O Kappel T Ge­
senberg 
pöllküll — V/assalem 
pönal, Pastorat — I-Iapsal 
pökkat — I^erjams 
Porrick — O I-eckts ^ l'aps 
Port-Kuncia — Port-Kun6s 
potsick — O^eve ^ Isaak 
pükkajöggi — l'oila 
pükkalep, Pastorat — O I-Iapsa 
L! Kertel 
pükkat — I^erjama 
pungern — Isaak 
purgel — O ttagguä L Pappel 
putkas in St. Martens — I-Iapsal 
Versiederunes-^ktieaLeseUsekatt ,»LL8?I 
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putkas Aui Dago — Keinis 
Naddiier— ?Iaggsrs 
packküll — ^ss 
pakkamois — l'aps un6 /^mpel 
paeküll — H,ss 
paggaisr — V/ssenderg 
pakkola — O prieärickskoi L 
Kegel 
päkko — O >Väggeva ^ pakks 
paik — /^ss 
pamma — pakks 
Cappel, Out u. past. — Pappel 
pasik — pasik 
Haustier in /».Ilentacksn — O Orro 
paustker in 6. >Vieck — I-Iapsal 
pav/aküll — l'aps un6 ^mpel 
paeküll — Cappel 
peggaker — ^mpel 
psopal — >Veissenstein 
p e p n i k  —  O  ^ e r s k ü l l  L K o r t t  
pssna — O Insekts L ^.mpsl 
Settel — pasik 
pickkol? — pascklep 
piäaka — Uerjama 
piesenberg — l^iiva 
pisti, Pastorat — öaltisekport 
pöa — O Kappakoil L Baggers 
pöal — ^Veissenstsin 
pockt —Simonis 
poäeval, I^anäst. — V/essnberg 
pokküll — O I^aakt C peval 
poiks, Pastorat — Kertel 
posenkagen— peval, patkaus 
posenkoi — I^apsal 
posentkal — Klerjama 
pötliel, Pastorat — ?iapsal 
pukäe, Or. u. KI. — Ol'urpel 
T I^eal 
puil in Barrien — I^iiMa 
puil in V/ierlanä — Kurküll 
pumm — O pasik L peval 
pussal — I^iiva 
8aage in ^egleckt — pasik 
Laage in Cappel — Pappel 
Laaremois — O I-Iagguä ^Pappel 
Zack — Lack 
Lackkoi — Olsenkok T)eve 
Laggaä — Gesenberg 
Zai6u, I^anästelle — I^iiva 
Lall — pakks 
Zallajöggi — I-Iapsal 
Zallentack— O Kappakoil ^l-Iag-
gsrs 
Lamm — O Kappel ^ V/esenderg 
Zamokras — dlarva 
Lanäkoi — ^lan-lvlagäslensn 
Sarkier — Larkker 
Larnakorb — pasik 
Lastama — I-eal 
Latzo — O Kappel ^^Vesenderg 
Laulep — ^eal 
Laumet? — pasik 
Launja, I-anästelle — l-Iapsal 
Lauss Or.-, in Barrien — peval, 
I-ioeppsner Ä Ko. 
Lauss in >Visrl, — Katharinen 
Saximois — l'aps 
Lckottanas — I-Iapsal 
Lok^ar?en — I-üva 
Leinigall — >Velssenstein u. petri 
Lelgs— >Vssenderg u. Port-Kun6a 
Lellenküll — pisti 
Lellie in I-Iarrisn — ?Iaggu6 
Lellie in ^/ierlanä - - O V/äggeva 
^ pakke 
Lelliküll — Inanov/skoe 
Lerreker — /^IIsnküI! 
Le^äell — Z^mpel 
Le/er — I.eal 
Lickleckt — Pappel 
Lilla — Pisti 
Lillamäggi, Saäeort — >Vaiv/ara 
Lilms — >Veissenstein 
Simonis, Lt.. Pastorat — pakke 
Linnalep — ttapsal 
Lipp — I^erjama 
Lippa — I^sal 
Löäerd/ — ttapsal 
Loinit? — pisti 
VersZeKert Luer Lisentnm unä lieben, solange es 
noek ?e!t ist. 
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LoI6ina, (Zr. unä KI. — »larva 
Lommerkusen, /^It un6 51eu — 
V/esenberg 
Lommerkok, — O kasik ^ keval 
Lompäk — ^ev?e 
Lompker — ^ewe 
Lonlep — l-lapsal 
Lonorm — H.mpsl 
Lopkiental, Ookt. — l'aps 
Löttküll in >Vierl. — Lillamäggi 
LöttküII in V/ieck — ^lerjama 
Ltenkusen — kisti u. Lilla-
Lternberg — l-iapsal 
Lternkok — /^ss 
Ltranäkok — keval, postsack 52 
Lurro — Kolk 
Luurpallo — ^eissenstein 
Luurarro — Kegel 
Lutlem — Baggers 
Lutlep — pascklep 
'I'ackker — l'aibel 
l'aibel l'aibel 
l'ammik in l-larrien — Q Kappakoil 
^ Baggers 
l'ammik in V^irl. — kakke 
l'ammik in ^erv/en — kakke 
l'ammispäk, I^anäst. — >Vsssn-
berg 
l'amsal — (Z l'amsal L/^ss 
l'annenkos — l^ermet 
l'annenses — O I^o6snsse T Lal-
tisckport 
l'aps — l'aps 
l'atters — V/esenberg 
l'aubenpöv/el — Kegel 
l'eknal — ^Ilenküll 
l'erjato, I^an6st. — l^üv/a 
l'ereser — ^sack 
l'komel, I^anäst. — Gesenberg 
l'kula — Kegel 
l'oal — (Z Kappakoil ^I-Iaggers 
l'ockumbeck — kisti 
l'oila — ^e>ve 
l'ois in Barrien — O Kappakoil 
^ Baggers 
l'vis in Nerven — Q I^eckts L l'aps 
l'olks — Gesenberg 
l'orri — ^IlenküII 
l'uääo — Gesenberg 
l'uääolin — ^eve 
l'urgel Pastorat — ^IlenküII 
l'urpel — l'urpel 
l'ürpsal — ^ev/e 
l'ürsel — Lillamäggi 
l'uttomäggi— I^eal 
Ilanäo — O lsenkos T^ev/e 
UkM — Gesenberg 
lockten — Gesenberg 
Uä6sv/a — Koeru 
Uäärick — Katkarinen 
Uäenküll in >Visk — Q palliser 
^ l-Iapsal 
Uärias, Laäeort — Korss 
Ummern — O l-Iagguä L Kappel 
Ukke — ^sack 
Un6el — Katkarinen 
Unniküll — /^ss 
Unnuks — (Z Kappel ^ V/esenberg 
Uxnorm — Q Lack T keval 
Viol — V/esenberg 
Vogelsang — l^apsal 
^Vack — ^ss 
^aääsmois — ^erMma 
^Vaetü — >Veissenstein 
>Vakkakant — Kappel 
V/akkast — >Veissenste!n 
V/aklkos — V/eissenstein 
V/aikna — kisti 
^Va^küll — QV/a^küll ^Gesen­
berg 
>Vaimel — Keinis 
>Vainopäk, Laäeort — V/esenbsrg 
>Vaist — Laulep 
V/ait — keval (Oemin) 
^Vaiwara — Q Korks ^^sreküll 
>Vaiwara, Pastorat ^— Lillamagg 
>VaI6au — O ttermet T Kappel 
>Valäeck, l-anäst. — l-iv/a 
Ver8!ekeruns8>^kt!enLesell8eIiaitt 
Hauptkontor: Keval, I.anL8tr. 28, ^el. 6-24 u. 17-VZ. 
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V^alk — ^erjama 
V/alling — Kegel 
Nallküll — kasik 
^Vannamois in tarnen — Q prie-
<Irickskol ^keval 
>Vannamo!s in 6. >Vieck — Kassar 
>Vannamois internen — weissen-
stein 
>Vaoküll — Ivlar.-l^agäalenen 
^Varäes — Q Kappel T Ossenberg 
XVarrang — kakke 
V/asakoi — dlarva 
V/asckel — O Kappel ^)>Vessn-
derg 
>Vassalem — O >Vassalem 
paäis uder Laltisckport. 
>Vassiier — Katkarinen 
V/attel — I^eal 
V/attküII — Katkarinen 
>Veekmutk — I>vano>vslcoe 
>Vsin)er^en — kalcke 
>Veissenielä — I-Iapsal 
V/ellenkoi, I^anäst. — I^oäensee 
>Velt2 in V/ierlan6 — Gesenberg 
>Velt^ in 6. V/ieck — I^eal 
VVenäen — I-Iapsal 
>Venneier — Simonis 
>Vsr6er, /^It» un6 dleu ^Veräer 
Herpel, /^lt- unä I^eu I-eal 
u. pat^al 
Herpel, Pastorat — I^eal 
>Vickterpal — V/asalem 
V/icktisb/ — pückti? 
>Vi66ruck — O palliker i^apsal 
V/iems — keval 
Giesenau — I-lapsal 
^Vieso — >Veissenstein 
V/ilkilb/ — I^apsal 
V/illiv/alla — I-Iapsal 
>Vittenpö>vel — Kegel 
>Voäoier — Katkarinen 
>Voch'a — >Vsissenstein 
V/okko, I^anäst. — kakke 
V^oibifsr — kalcke 
>VoIjsl — >Vesenberg u. Xltenkok 
>Vorms, Pastorat — XVormsö 
>Vossl — I-eal 
V/össo, Va6eort — >Vösso 
V/rangelskok — Gesenberg 
>Vrangelskolm — Q kasik T keval 
>Vrangelstein — O Isenkoi ^ )ewe 
>Vreäenkagen — Baggers 
V/reäensit^ — Koeru 
^.äreLLenv/ecksel bitte 6er 
TsMnäiscken Oruckei-si k?2äerstr. 10 
svorm. I-I. OreLsel) 
an^u^eigsn. 
Ver8!ekert Luer Lisentum unä lieben, solange e8 
nock Teit i8t. 
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li-seknunAsn von 10—1(10 IM 
,, übsr 100 Nlc 
IIsbsrZ-g.bg äsr R-sobts unä ?oräsi'un^en, vom ^srts 
Voi'Icontrg-kts, vom ^Vsrts 
Lauvsrtr^Ks, vom ?rsiss 
^.uLbeva-krung-s -Verträge, von äsr Luwms 
LiodsrstsllunZ- äsr Reolite' 
bei LürZ-sedaktsn u. Versal, von äsr Leduläsummv 
» H^potbslcsn 
V srsi od erun^s -V srtrö.Z-s: 
1) ^euerversielieruriZ-, von äsr VsrsicdsrunZ'SKuwms 
2) I^knä- n. Kss-Iransportvörsiobsrunx, v. ä. ?iÄmis 
3) I^sbsns- u. Dinkommkn-Vörsiobsrun^sn, von 6er 
Vsrsiobsrlln^ssnwms 
4) IInkallversiobsrnnZ-, von äsr?Mmis 
LedsnliunZ-snrkunäsn: 
von undsv^sZ-Iiodsm I?ab u. 6ut, v. Kodsnkunß-s'ivsrt 
» bs^vs^liobsm . » „ . « 
XaukvsrtrÄAS unä Avi-iebtlicks ^an^sverkänks: 
von unbsvsAlioksm Hab unä 6nt, vom ^Vert . . . 
»  b s v s K l i o b s m  «  »  «  ^  « . . .  
« ^iVarsn, äis ?um V^siterverlc^uk bestimmt sinä, 
vom ^Vsrt 
Littsebrikten an Lsdvräsn u s.vv 
^o11stsinxsl»sbüdrsn: 
1) auf LlanäslLäskIarationsn 
2) „ ?alctursn unä LpssiiLkationsn 
3) « ^0N03LSMSvtS 
Osskllseliakts- unä Vsrbanässtatntsn 
Dublikats (Vopxslexsmxlars u- L^oxisn) solodsr?sxisrs, 
äis äsr Ltsusr unterließen 
Isstamsnts: 
^Vsrt bis 1.000 Qllc 








Uauptkontor: Keval» I^an88tr. 28, i^el. 6-24 u. 17-VZ. 
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°/ /o KIIc. 
LexlaudissunA von Ilntsrsodriktsn, L!oxisn u.s.v. . . — 6 — 
^Vgedskl unä ^sedLsIxrotökt, kür ^säs IVO Z»Iark . . — — 40 
Vollinaodtsn ^ur ^v^silna-Ii^vn Vertretung In Aeriodtsn — 10 — 
Cssners-I-Vollinaolitsn — 40 — 
^.Us übrigen Vollmaelitsn — 20 — 
Lokuläsodslns, von äsr Lokuläsumme Vw — — 
?ro1onZ-aticn von Lokuläsoksinen - . V-» — — 
Niet- unä?ao1lt-VsrträZ-g: 
von unde^sglieksln Hab unä (?ut, bei ^adrss miste 
oäer ?aodt 
übsr 100 di8 500 Nk., vom ^iVert 4 -/  ^ '  — — 
500 .. 1.000 ^/io — — 
1.000 „ 2.000 . ^/ll) — — 
2.000 „ 4000 . . „ IS/^ — 
4.000 « 6.000 . „ „ .... lk/ /w — — 
6.000 « 8.000 „ » „ 2 — — 
8.000 „ 10.000 — — 
. 10.000 „ 12.000 . „ . ^/l5I — — 
„ 12.000 . 14.000 ^ „ ^v>0 — — 
. 14.000 „ 16.000 . „ . 34/ /lN — — 
„ 16.000 „ 18.000 „ . „ SS, /!-> — — 
» 18.000 « 20.000 . . « ^ /w — — 
. 20.000 „ „ 4 
— — 
von bevsAliokoin 2ab unä LsUt, dsi ^Ädrö8miste 
oäsr ?aokt üdsr 100 —2.000 Nk — — 
unä dvlisr 1 
— — 
Quittungen üdsr 10 Mark, xsr Quittung 20 
Versickert Luer Lisentum unä I^eden, solange e8 
noed !?eit ist. 
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Von äsr üinlcommsnstsuer sind dekreit äis Hinkommen bis 
^u 20.000 Nark Mbrlieb in äsr Ltaät Rsval, bis ?u 18.000 Hlaik 
Mbrliob in äen Lträten Z^srva, ^allc unä ^stsodur, bis üu 15.000 
Nark ^jMrlied in äsn anäsren Ltäätsn (ausgsnomwsa ^.rensdurg) 
unä bis ?u 12.000 Mark in äsn Xrsissn unä in äsr Lt^ät ^rsns-
bürg, ^sleks Normen bei äsr Lsreeknung äsr Dinkowmsnstsusr 
von äsr üinkommsnsumms äss Ltsueryüiobtigen in ^.b?ug ?u 
bringen sinä. 
Von Dinkommsn, velede äie in äiesem Kesetii gestatteten 
^dsüge übersteigen, virä äie Lteusr Folgen äermassen srboben: 
?2t. ?2t. 
1 — 10.000 5 220.000 — 240.000 21 
10.000 — 15.000 5' /2 240.000 -— 260.000 22 
15.000 — 20.000 6 260.000 — 280.000 23 
20.000 — 25.000 6'/2 280.000 — 300.000 24 
25.000 — 30.000 7 ' 300.000 — 320.000 25 
30.000 — 35.000 7'/2 320.000 — 340.000 26 
35.000 — 40.000 8 340.000 360.000 27 
40.000 — 45.000 8V» 360.000 ... 380.000 28 
45.000 — 50.000 9 380.000 —> 400.000 29 
50.000 — 60.000 10 400.000 — 420.000 30 
60.000 — 70.000 11 420.000 — 460.000 31 
70.000 — 80.000 12 460.000 — 500.000 32 
80.000 — 90.000 13 500.000 550.000 33 
90.000 — 100.000 14 550.000 — 600.000 34 
100.000 — 120.000 15 600.000 — 650.000 35 
120.000 ,— 140.000 16 650.000 — 700.000 36 
140.000 — 160.000 17 700.000 — 750.000 37 
160.000 — 180.000 18 750.000 — 800.000 38 
180.000 — 200.000 19 800.000 — 900.000 39 
200.000 - 220.000 20 von 900.000 au 40 
VerZiekerunss-^ktiensesellsekAit „LL8II ^OIV", 
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kteval8 äenlcMi'äigLts iakre. 
'VValäemar II- v- Dänemark ^srstvi't äie estn. ?ests I^inäanisa 
unä grünäst äis vänsndurg (laUinn) im ^anäs Rsvsls 1219 
Die Lodvsrtritter desst^sn sis 1227 
Vrsts Lrvv^dnung äsr Ltaät Reval 1237 
Reval vvirä Oänisod 1238 1346 
Rrsts Dr^iv^dnung äsr Oomkirede 1240 
Oominikansrmvn«dg sisäeln sied an 1246 
Idr Xloster (Lt. Tatdarinsn) ^nsrst srvvS.knt 1264 
Muiudrung äss I^üdisoden Rsokts . ' 
Ltiktung äss Astsrsisnssr-Honnsnklostsrs Lt. lVliedasiis . . 1249 
Hrsts IZrväknung äsr Olaikirode 1267 
Reval tritt äsr Üansa bei um 1285 
ZZrste ^rvvädnung äsr I>liko1aUcireds 1316 
« , » Oomsoduls 1319 
„ „ „ LIanutigUäs 1326 
„ » Olaigiläs. . . . 1341 
^.ukstanä äsr ^sten in Harrien 23. ^.xril 1346 
Hsrrsodakt äss Osutsoksn Ritteroräens 1346—1561 
ZZrsts ^rvvÄdnnng äsr (Brossen Lriläe (Xinäergiläe) . ... . 1363 
„ « « Lodvar^endäuxter 140V 
Rrdanung äss Lrigittsnklosters ssit 1407 
käpstliods Lsvilligung sinsr sMätisoksn?karrsedu1s . . . 1424 
Ltaät unä Dom drennsn ad 1433 
Untergang äss Komtors Tu Z^ovvgoroä - 1494 
Reformation in Reval seit 1524 
Das Nvnedkiostsr drsnnt ad. grosses Zierden. . . . . . 1532 
sodann IIsxküH von Rissenderg virä sntdauxtst 1535 
Hrosss ?eusidrunst anf äsm Dom 1553 
NinfaU äsr Russen im Baltikum 1558 
Lodarmüt^sl an äsr ksrnansodsn Ltrasss 1560 
Die Lodvsäsn dssedisssen äsn Dom 6 ^Vooden 1561 
Kedveäisede Ltsrrscdaft 1561—1710 
Lesedisssung Rsvals änred sins äAnisod-lüdisods ?1otte . . 1569 
Rsval von äsn Russen 30 ^Voeken erfolglos delagert . 1570—1571 
«  .  «  7  .  .  « . . .  1 5 7 7  
Zerstörung äes Lrigittsnklostsrs 1577 
Crosse ?suerdrunst auk äsm vom 1581 
?est 1591 u. 1592 
Ledrsokliods Hungersnot 1602 
Die Olaikireds drsnnt ad 1625 
Ltiktung äss Gustav ^.äolk-lZ^mnasinms 1631 
?est 1657 
Der Vom mit ^nsnadms äss Ledlossss unä weniger Häuser 
drsnnt ad 1684 
Vereinigung äer Olaigiläe mit äsr Llanntigiläs 1693 
?sst, Zerstörung äsr Tarlskireks, russiselis ZZelaMrung . . 1710 
Versickert Luer Lixentum unä lieben, solanse es 
nock ?eit ist. 
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Laxitulation 211 Hsrk, ä.m 29. September 1710 
Erster Lesuek Xaiser?etsrs 6. Sr. in keval (13. Vv2.) ' 1711 
Erbauung äss „?stsrdAusobsns" 1714 
Erbauung äss Leblosses L^Ätd^rinental 1718 
N^stääter ^rieäen (30. ^ug.) 1721 
Reorganisation äsr Oomsoduls 1725 
^.bsodluss äsr russisLb-vsterreiodisvIisn ^.I1ian2 . . . . . 1746 
„Revalseds ^vvebentliods Raokrielitsn" 1772 
^invobner^abl Revals auf 10.000 gesebZ-wt 1774 
Dinkübrung äer Ltattbaltersedak^verfassung in IZstlanä . 1782/3 
Mnkübrung äsr allgemeinen russischen Ltääteoränung . . . 1785 
Legrünäung äss ILi-anksntiausss äured äas Kollegium äsr 
allgemeinen Fürsorge 1786 
Lsssisg äer russisedsn Hotte (l'soditseliagov) über äis Lodve-
äen vor Reval (2. Nai) 1790 
^.ukbebung äsr LtattbalterseliaktsvsrFassung. >Visäsrbsrstvllung 
äsr Rsvalsr Ratvsrkassung 1796 
Oensralgouveineinent IZstlanä . . 1808—1819 
Drstes ^beatergsbKuäe in Reval v. ILot^sbus) .... 1809 
ZZins snglisebs Flotte blockiert Rsva.1 (8ommsr) 1809 
^.uFbsbung äsr I^sibeigensebaFt in Hstlanä , 1816 
Lranä äsr 8t. Olaikirobs ... - 1820 
ILi'sts Oamxfsebiiksvsrbinäung Rsval-I^übeelc 1831 
I^rimkrieg, sins engliseb-fran^ösisobe ?lotts blockiert äis 
Rsvaler Reeäs 1854^55 
Legrünäung äsr nRevalseben Leitung" 1860 
Legrünäung äer Freiwilligen ?susrvsbr 1862 
DntFsstigung Rsvals, ssit 1867 
Dinfübrung äsr (Zasbsleuebtung 1865 
'Wasserleitung aus äein Oberen 8ss 1867 
ZZrvkknung äer IZissnbalin LaItiscbxort-Rsva1-?störsburg . . 1870 
Mn^vsibung äer ^obanniskirobs 1867 
Dinvvsibung äsr Xarlskiroke ....'.. 1870 
^infübrung äer russischen Ltääteoränung in Rsval .... 1877 
Urviknung äer stäätisoben Rstri-RsalsoliÄs 1881 
Russiüöisrung äes Ledulveseys Revals, seit 1887 
Russisoks ^ustisrekorm 1889 
ürvünung äer IZisenbadn laps-Riga , - - 1889 
Lssuoli X^aizer 'Wilbelms II. in Reval 1890 
Volks^Älilung, ^invobnsr^alil Rsvals 64.000 Leslen . . . 1897 
Drviknung äsr Lobmalsxurbabn Rev^l-^Ioiseküll-^Valk-I^srnau 1900 
Die Ltaätvsrxvaltung Rsvals sstniseb 1905 
Ilnruben in Reval (Okt.) ^ ' 1^05 
lVlanilest über äie Einberufung äer Roiedsäuwa (17./X) . . 1905 
^usaininentreiken Itvnig Läwaräs VII. unä äss ?rksiäevten 
?allieres mit Kaiser Nikolai II- au5 äer Revaler Rssäs 1908 
200^driges Jubiläum ä. Augedvrigkeit Rsvals ?um Russisebsn 
Reiod (29. 8sxt.) ' 1910 
VerslellerunLL-^ktienseseULcdakt ^OIV", 
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Nnv^okneraM ü«vk!s ea. 150 000 LsÄsn 1914 
^usdruok äss ^Veltkrisgss (19. <luli a. Lt.) ....'. 1914 
Osutsvksr ?üsgsr virft Lombsn auk Rsval (30. ^uli) . . 1915 
Mndsrukung äss Nag-x^sw, Linde^iedung Noräiivianäs 2u 
Hstlanä (1. ^luli) 191? 
Lxrsngung äss „NaaMsv", Lolseks^iksndsrrsodakt in Nsval 
(16. Novsmdsr) 1917 
Vis Olaikirods ziuin Volksdaus äsr Lolsedsvistsn srkl^rt (Os^.) 1917 
?roklawikrung äsr sstniseksn ksxudlik (24. ?sdr.) .... 1918 
Din^ug äsr äsutsedsn 1°ruxxsn In Rsval (25. ?sdr.) . . . 1918 
Dstnisvks tsnixorärs Nsgisrung (11. Xov.) 1918 
äsr äsutsodsn l'ruxpsn aus Rsval (ssit Nov.) . . . 1918 
Einfall dolsodsv^istisodsr 'I'ruxxon in Dstlanä, Organisation 
äss sstnisoksn Volksdssrss . . - . 1918 
Vsrtrsidung äsr bolsodsvistisodsn Lodarsn aus Dstlanä . . 1919 
700Mdrigss ^sudMum äsr Ltaät V.sva.1 (28. ^lunl) .... 1919 
DrMnung äsr Lonstituisrsnäsn Vsrsainmlung (23. ^.xril) . 1919 
Mnvodnsr^akl Rsvals ca. 105.000 Lsslsn 1919 
Frisäsossokluss mit Lov^strusslanä in Oorxat (1. ?kdr.) . . 1920 
V^aklsn Tum Rügikogu (27.—29. Nov.) 1920 
Post und Telegraph. 
Revalsche Post- und Telegraphenkontore: 
Rußstr. Nr. 9 und Narvsche Str. Nr. 63. 
Annahme und Ausgabe findet statt: an Werktagen von 9—3 Uhr, 
an Sonntagen von 9—11 vorm. 
Markenverkauf täglich von 9 Uhr morgens bis 8 Uhr abends. 
Tabelle der Post- und Telegraphengebühren. 
1 .  B r i e f e .  M l .  P f .  
Ortsverkehr, jede 20 Gramm 2 — 
jede weitere 20 Gr 1 — 
Jnlandverkehr, jede 20 Gramm 5 — 
jede weitere 20 Gr. 2 50 
Auslandverkehr, jede 20 Gramm 10 — 
jede weitere 20 Gr 5 — 
Das Höchstgewicht beträgt 2 Klgr. 
Das Briefformat darf 45X^5 em. oder in Rollenform 75X16 cm-
nicht übersteigen. 
2 .  P o s t k a r t e n .  
Lokalverkehr 2 — 
Mit Rückantwort 4 
Jnlandverkehr 2 50 
Mit Rückantwort 5 — 
Auslandverkehr 5 — 
Mit Rückantwort 10 — 
Nicht größer als 14X9 om. und nicht kleiner als 10X? ein. 
Versickert Luer Lisentum unä ^eben, solange es 
noek Zeit ist. 
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3. K r e n z b a n d s e n d u n g e n. Mi. Pf. 
Ortsverkehr: für je 50 Gr — 59 
Mindestgebühr für Geschäftspapiere und Warenproben . . 2 — 
Jnlandverkehr: für je 50 Gr 1 
Mindestgebühr für Geschäftspapiere 5 — 
„ „ Warenproben 2 — 
Auslandverkehr: für je 50 Gr 2 — 
Mindestgebühr für Geschätspapiere 10 — 
„ „ Warenproben 4 — 
Höchstgewicht für Drucksachen und Geschäftspapiere 2 Kgr., 
Format 45X45X^5 om. oder in RoNenform 75X10 om. 
Höchstgewicht für Warenproben 500 Gr., Format 
30X20X10 ei», oder in Rollenform 30X15 ein. 
4 .  R e l i e f d r u c k s a c h e n  f ü r  B l i n d e ,  f ü r  j e  5 0 0  G r .  
Jnlandverkehr 59 
Auslandverkehr 1 — 
Das Format wie oben. Höchstgewicht 3 Klgr. 
5 .  U n f r a n k i e r t e  S e n d u n g e n .  
Bei unfrankierten oder teilweise frankierten Sendungen wird 
vom Empfänger der Fehlbetrag in dopp. Höhe erhoben, 
aber nicht weniger im 
Jnlandverkehr als 3 — 
Auslandverkehr als 5 — 
6 .  R e k o m m a n d i e r t e  S e n d u n g e n .  
Zuschlag für inländische Briefe 5 — 
f ü r  a u s l ä n d i s c h e  1 0  —  
7. G e l d t r a n sf er t e. 
Inländische bis 3000 Mk. für jede 100 Mk 2 — 
Mindestgebühr 10 — 
Ueber 3000 Mk. bis 10.000 Mk. für die ersten 3000 Mk. 60 — 
f ü r  j e d e  f o l g e n d e n  1 0 0  M k  1  —  
Ueber 10.000 Mk. für die ersten 10.000 Mk 130 — 
f ü r  j e d e  f o l g e n d e n  1 0 0 0  M k  5  —  
Für telegravhische Transferte wird außerdem eine Zahlung in 
der Höhe eines Telegramms von 20 Morien erhoben. 
Für telegraphische Nachricht über telegraphische Anweisung wird 
«ine Zahlung in der Höhe eines Telegramms von zehn 
Worten erhoben. 
Betrag der Uebevweisungen — unbegrenzt. 
8 .  P o s t s c h e c k s .  
Jnlandverkehr, für die ersten 1000 Mk 5 — 
f ü r  j e d e n  f o l g e n d e n  1 0 0 0  M k  2  —  
Höchstbetrag der Schecks 50000 Mk. 
Ver8iel!erunL8-^ktienke8ell8cllsit 
üauptlcontor: Keval» I^ansstr. 28, lel. 6>24 u. 17-V3. 
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9 .  W e r t b r i e f e .  M. Pf. 
Jnlandverkehr: Gewichtsgebühr wie bei frankierten Briefen; 
außerdem Wertzahlung fiir jede 3000 Mk. .... 1 — 
Mindest-Wertzahlnng . 2 — 
Bares Reichsgeld darf in Wertbriefen nicht geschickt werden. 
Höchstbetrag 200.000 Mk. 
- 10. Pakete: 
Jnlandverkehr bis 5 Klgr 30 — 
von 5—10 „ 60 — 
„10-15 90 — 
. Wertzahlung (bei Wertpaketen) wie bei Wertbriefen. 
E i n f a c h e  P a k e t e  ( o h n e  W e r t a n g a b e )  k ö n n e n  a u c h  a l s  r e ­
kommandierte Sendungen zur Post gegeben werden, 
Zuschlag pro Paket 5 — 
Größte Dimensionen der Pakete: l35om.X40X30 om. oder 
100 m- X 50 om. X 50 vm> oder 60X60X60 ein. 
Höchster Wert eines Wertpakets 20.000 Mk. 
Taxe für ausländische Pakete siehe unter P. 22. 
tl. Retourquittung 
kann jeder Sendung hinzugefügt werden. 
Für den Ortsverkehr 2 — 
„  , ,  J n l a n d v e r k e h r  . . . .  -  5  —  
„ „ Auslandverkehr 10 — 
Für nachgesandte Quittungen wird erhoben: 
im Ortsverkehr 4 — 
„ Jnlandverkehr 10 — 
„ Auslandverkehr 20 — 
Eine Retourqmttung kann jeder Sendung beigefügt oder 
nachgesandt werden, über deren Annahme auf der Post 
eine Quittung ausgestellt wird. 
12. Reklamationen: 
Ermittlung von Absendern, Zurückfendung von Postsendungen 
oder Adressenveränderung, für jede Sendnng 
im Jnlandverkehr 10 — 
im Auslandverkehr 20 — 
13. Nachnahme. 
a) Mindestgebtihr 5 — 
K )  f ü r  E i n k a s s i e r u n g  .  3  —  
e) Nachnahmegebühren — Taxe der Geldtransferte. 
A n m e r k u n g .  D i e  i n  P .  d  n n d  o  v o r g e s e h e n e n  Z a h ­
lungen werden vor Abfindung der Nachnahme von 
derselben abgezogen. 
Versickert Luer ki^entum unä lieben, solange es 
nock ?e!t ist. 
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14. Zustellung ins Haus: Mk.^ Pf. 
bei Geldtransferten un d  W e r t b r i e f e n  n i c h t  ü b e r  5 0 0  M k .  f ü r  
jede Sendung 3 — 
A n m e r k u n g :  I n s  H a u s  w e r d e n  n u r '  S u m m e n  b i s  
3000 Mk. zugestellt, ausgenommen in den Städten, 
wo bis 10.000 Mk. zugestellt werden können. Tele­
graphische Geldtransferte werden in beliebiger Höhe 
zugestellt. 
15. Postfächer: 
Pro Jahr 1000 — 
Pro V» Jahr . 600 -
„ V» „ 350 — 
16. H a n d p o s t  a u  s t  a u s c h .  
Pro Jahr 400 — 
Pro V« Jahr 250 — 
„ 150 -
17. Vollmachten: 
Pro Jahr ... 25 — 
Für ein Duplikat im Fall des Verlustes . : 10 — 
18. Bestellung von Zeitungen: 
Vom Abonnementspreise 5"/<>. 
Z u s t e l l u n g  v o n  Z e i t u n g e n .  
Bei Erscheinen i Vom Abonnemcntsprcise 
bis 2 mal täglich 20°/o 
1 „ 18°/<> 
2 „ wöchentlich 16°/o 
1 „ „ 14°/° 
2 „ monatlich 12°/« 
1 „ 10> 
6 „ jährlich 8°/» 
A n m e r k u n g .  1 .  D i e  P r o z e n t e  w e r d e n  v o m  A b o n n e ­
mentspreise, der am 1. Januar gültig ist, berechnet. 
S. Bei Erhöhung des Abonnementspreises: vom frü­
heren Abonnementspreise die festgesetzte Taxe und von 
der Differenz 50°/» der Taxe. Für Annoncen- und 
Reklamebeilagen wird eine Extrazahlung von S0 Pf. 
Pro je 50 Gr. erhoben. 
19. Hilfsarbeit im Volke: Mk. Pf. 
Adreffenschreiben 1 ^ 
Brief- und Adressenschreiben . . . 3 — 
Schreiben von Nachnahmebriefen nebst Kopieren d. Postquittung 3 
VersZcderunes-^ktienLesellscliskt 1^010". 
Usuptkontor: kevsl, I^ ansstr. 28. 6-24 u. 17-VZ. 
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20. Telegramme: Mk. Pf. 
Ortsverkehr, für jedes Wort 2 — 
Mindestgebühr 20 — 
Jnlandverkehr, für jedes Wort 5 — 
Mindestgebühr 40 — 
Eiltelegramme — dreimal teurer. 
Für jeden Geschäftsbrief auf 100 Worte: 
s.) Orts» nnd Jnlandverkehr — gew. Telegramme . . 
d) „ „ — Eiltelegramme . . . 
v) Auslandverkehr, gew. und Eiltelegramme, entsprechend 
50 Centime und 1 Frank. 
Telegraphische Benachrichtigung über Zustellung im Orts- u. 
Jnlandverkehr 
im Auslandverkehr.wie für 5 Worte der Telegramme 
laut Grundtaxe. 
Für Eil-Benachrichtigung über Zustellung 75 
Benachrichtigung per Post 10 
Geschäfts-Adressen: 
f ü r  1  J a h r  3 0 0 0  





21. Telegraphische Geldtransserte von Bank­
h ä u s e r n .  
Einfache — anderthalbfacher Preis pro Wort. 
Dringende — dreieinhalbfacher Preis pro Wort. 
Es betrifft nur Jnlandtelegramme. 
22. Pakete ins Ausland 
nach Amerika (Vereinigte Staaten) . . bis 






Holland . . . 
Italien 
1 Klgr. 332 Mk. 50 Pf. 
3 „ 465 50 „ 
5 .. 584 50 
1 „ 132 
5 „ 290 50 „ 
1 „ 185 
5 ,, 220 50 " 
1 „ 185 50 „ 
5 „ 227 50 „ 
5 „ 227 50 „ 
1 „ 206 50 „ 
5 „ 262 50 „ 
5 „ 252 
1 „ 227 50 " 
5 „ 287 — 
1 „ 308 
— 
ö 350 — 
Versickert Luer Li^entum un6 lieben» solange es 
noek ?e!t ist. 
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ach Jugoslawien bio 1 Klgv. ?73 Mk. — Pf. 
„5 „ 315 „ — „ 
Irland 5 „ 252 „ — „ 
Kanada „I „ 297 „ 50 „ 
„ 3 ,, 444 „ 50 
5 „ 574 „ — „ 
M o n a k o  . . . . . . . . . . .  „  1  „  2 0 6  „  5 0  „  
" 5 „ 262 „ 50 
Norwegen . . „ 1 „ 185 „ 50 „ 
„5 „ 227 „ 50 „ 
Oesterreich 241 „ 50 „ 
. , „ 5 „ 283 „ 50 
Schweden 1 192 „ 50 „ 
Schweiz „ 1 213 „ 50 „ 
/ ^ " 273 „ — ,, 
S p a n i e n i  „  2 5 9  „  —  „  
„ 5 ,, 315 „ — ,, 
Tschechoslowakei „1 „ 220 „ 50 „ 
„ 5 „ 262 „ 50 „ 
, Ungarn 1 „ 241 „ 50 „ 
„ 5 „ 297 „ 50 „ 
Die Annahme von Paketen in die übrigen Staaten erfolqt in 
nächster Zeit. 
Eisenbahn-Stationen und Plattsormen. 
Die Entfernung dcr Eisenbahn-Stationen von einander beträgt auf 
d e r  L i n i e  v ^ n  R e v a l  n a c h :  
N a r v a 
Kil. S t a t i o n  Kil. S t a t i o n  
7,3 Dwigatel — Ülemiste 8,6 Kappel — Kabala 
7.6 Laakt — Lagedi 9,7 Sonda — Sonda 
9,6 Baranowsk — Arnlüla 12,2 Jfenhof — Püssi 
5,5 Rasik - Raasiku 9,3 Kochtel — Kohtla 
9,7 
17,2 
Kedder — Kchra 7,0 Sompäh — Sompa 
Charlottenhof — Aegwiidu 7,4 Jewe — Jöhwi 
13,3 Lechts — Lehtse 8.4 Orro — Oru 
8,0 Taps — Tapa 9,1 Waiwara — Waiwara 
13,8 Katharinen — Kadrina 8,9 Korf — Auwere 
12.5 Wesenberg — Rakwere 8.1 Soldina — Soldina 
9,3 Wayküll — Wäeküla 7.8 Narva — Narwa 
Versietiert ^ Luer Lieentum un6 ^eden, solsnse es 
uoell ?eit ist. 
5 
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Dorpat und Walk 










Taps — Tapa 
Tamsal I — Tamsalu I 
Aß — Kiltsi 
Rakke — Rakke 
Weggewa — Wägewa 
Pedja — Pedja 
Laisholm — Jögewa 
Bartholoms — Kaarepere 










Falkenan — Kärkna 
Dorpat — Tartn 
Nüggen — Nco 
Elwa — Elwa 
Middendorf — Pritsu 
Bockenhof — Puka 
Kenen — Keeni 
Sagnitz — Sangest e 
Walk I — Walk l 
Petschory und Jsborsk 







Walk I — Walk I 
Rester — Resteri 
Karoten — Karula 
Anzen — Antsla 








Werro — Wöru 
Gussar — Hussar 
Neuhausen Lepassaare 
Pimsha — Pimfha 
Petschory — Petseri 
Jsborsk — Jrbosta 
B a l t i s c h p o r t  
Kil. S t a t i o n  Kil. S t a t i o n  
7,8 Nömme — Nömme 
3.3 Pääskül — PääSküla 
7,6 I Friedrichshof — Saue 
8.0 I Kegel — Keila 
8,9 ! Lodensee — Klooga 
11,3 I Baltischport — Baltiski 
H a p s a l 





Kegel — Keila 
Wassalem — Wasalemma 
Riesenberg — Riisepere 





Risti — Risti 
Pallifer — Palewere 
Taibel — Taebla 
Hapsal — Haapsaln 
Versickert > Luer k^entum und lieben» solange es 
noek Zeit ist. 
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Die Fahrkartenpreise betragen per Kil.: 
für die I. Kl. (intern. Schlafwagen) 3 Mk. 
f ü r  d i e  I I .  K l .  2  M k .  f ü r  d i e  I I I .  K l .  1  M k .  
Z u m  B e s t e n  d e s  N o t e n  K r e u z e s  k o m m t  e i n  Z u s c h l a g  h i n z u  b i s  z u  
30 Kil. Entfernung für die II. Kl. 40 Pf. und für die III. Kl. 20 Pf. 
und über 30 Kil. Entfernung für die II. Kl. 1 Mk. und für die III. Kl. 
60 Pf. 
Die Platzkarlengebühr beträgt: 
II. Kl. III. Kl. 
bis Taps . . 75 Mk. 45 Mk. 
„ Wesenberg 115 „ 65 „ 
„ Jewe . . 150 „ 65 „ 
II. Kl. III. Ks. 
bis Narva . 185 Mk. 110 Mk. 
„ Dorpat 150 „ 90 „ 
„ Walk . 220 „ 130 „ 
Fellin—Revaler Zusuhrbahn. 
Die Enifernnng der Eisenbahn-Stationen von einander beträgt 
auf dcr Linie von Reval—Hafen nach: 
S e l l i n  u n d  M o i  s e k n l  l  













Sack — Saku 
Kappakoil — Kohila 
Haggud — Hagudi 
Hermet — Rapla-Härmet 
Kedenpäh — Kedwa 
Lelle — Lelle 
Lanri — Käru-Lauri 
Kollo — Kola 
Menküll - Türi-Allikn 












Ollepäh — Ollepää 
Wöchma — Wöhma 
Ollustfcr — Olustwere 
Surgefer — Sürgawere 
Fellin — Wiljandi 
Sinealik— Siniallika 
Kersel — Loodi 
Euseküll — Sisu 
Hallist — Halliste 
Abbia — Abja 
Möisaküla — Moiseküll 
W e i ß e  n s t e i n  
Kil. S t a t i o n  Kil. S t a t i o n  
93,9 
13.9 
Allenküll — Türi-Alliku 
Weißenstein — Paide 
Versiekerunss-^ktlenLesellsckskt I^OID", 
Uauptkontor: Keva!, I^ansstr. 28. lel. 6»24 u. 17-VZ. 
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P e r n a u 






Moiseküll - Möisaküla 
Quellenstein — Wolweti 
Sigaste — Sigaste 




Fedeikommiß — Waskrääma 
Waldhef — Waldhofi 
Pernau — Päruu 
H n m in a l a 






Reval (Hptbhn.) — Tallinn 
Liwa — Liiwa . 
Rahumäggi — Rahumäe 
Nömme — Nömme 





Serwe — Sörwe 
Wazla — Watsla 
Fähna — Wääna 
Hummala — Humala 
T a m s a l  I I .  




Weißenstein — Paide 
Wodja — Wodja 





Waiango — Wajangu 
Tamsal II — Tamsulu II 
Die Fahrkarte »Preise betragen pro Kil.: 
f ü r  d i e  I .  K l .  3  M k .  f ü r  d i e  I I .  K l .  1  M k .  5 0  P f .  
Zum Besten des Roten Kreuzes kommt ein Zuschlag von 1 Mk. für 
die I. Kl. und 60 Pf. für die II. Kl. hinzu. 
Die Platzkartengebühr beträgt: 
von 1—100 Kil. . . 100 Mk. von 201—250 Kil. . . 250 Mk. 
„ 101—150 „ . . 150 „ 251—300 „ . . 300 „ 
„ 151—200 „ . . 200 „ „ 301 und weiter . 350 „ 
Vorverkauf der Fahrkarten zu Lande und zu Waffer: 
„Dchulhilfe", Nikolaiftr. 12, „Baltischer Lloyd", Domfchulstr. 7. 
Alte Poftstr» 7, W. I. — nur Vorverkauf von Eisenbahnfahrkarten 
I. Kl. nach Walk. Dorp.it, Hzpsal und Narva. 
Versickert Luer Lixentum und lieben, solANse es 
nock ?eit ist. 
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Iie Stadtteile Uevals, 
nach denen Feuerschäden signalisiert werden: 
I. Stadtteil: Fischermai-Borstadt. Begrenzung: Vom Bahnhofs­
boulevard, längs der gemeinsamen Grenze des V. Stadtteils bis zur 
Ziegelskoppelfchen Bucht, längs d. Meeresufer, Ziegelskoppel und Karlos 
umfassend, bis zur Uferstraße bei d. elektrischen Zentrale, von dort sich 
an die Grenze d. II. Stadtteils anschließend. 
Ii. Stadtteil: Narvsche Vorstadt. Begrenzung: Seeboulevard 
Simeon n. Hollandstr., Retschka bis zum Meer, Meeresufer bis zur 
Mündung des Brigittenfchen Baches, Grenzen d. Güter Wiems und 
Faeht bis zum Laksberge, von dort gemeinsam mit der Grenze d. HI. 
u. VI. Stadtteiles bis zum Seeboulevard. 
III. Stadtteil: Jurjewsche Vorstadt. Begrenzung: Russischer 
Markt, Jurjewsche Straße, die linke Häuserreihe derselben einschließend, 
Schnbbestr., die Wladimir-, Sänger- u. Riesenkampffstr. durchquerend, 
Kalkstr., Laksbergstraße bis zur Narvschen Str., Abhang d. Laksberges 
bis zur Grenze d. Gutes Faeht, Grenzen d. Güter Laakk, Johannishof 
u. Moik bis zur Grenze d. Gutes Conrnal, von dort gemeinsam mit d. 
Grenze d. IV. u. VI. Stadtteiles bis zum Lehmpfortenboulevard. 
iv. Stadtteil: Pernausche Borstadt. Begrenzung: Lehmpforten­
boulevard, Kl. Jurjewsche Str. Balesnoistr., Breite Sandstr., Gr. 
Joachimtalstr, Neue Kirchhofstr., Grenze d. Alexander-Newski Kirchhofes, 
denselben einschließend, Felliner Bahnstrang, Grenze d. Militärkirchhofs, 
von dort in gerader Linie über d. Oberen See bis zur Stadtgrenze 
Revals, Grenzen d. Güter Curnal, Elgimäqgi u. Habers, Südgrenze d. 
städtischen Pachtparzellen, Kl. Amerikastr., Gr. Amerikastr., Anwnisberg. 
Neuer Boulevard, Peterplatz, Gogol- u. Lehmpfortenboulevard. 
v. Stadtteil: Baltischportsche Vorstadt. Begrenzung: Bahnhofs­
boulevard, projektierte Eisenbahn u. Grasstraße, Strang d. Nordwestbahn 
und Zweigbahn zur Baltischen Baumwollspinnerei, Grenze d. genannten 
Fabrik bis zur Ziegelskoppelfchen Bucht, Meeresufer, linkes Ufer des 
Schwarzenbectschen Baches, rechte Seite d, Baltischportschen Straße, 
Grenze d. Gutes Habers, Südgrenze d, städt. Pachtparzellen, Kl. Ame­
rikastr., Gr. Amerikastr., Anwnisberg, Neuer- u. Bahnhofsboulevard. 
vi. Stadtteil: Innenstadt. Begrenzung: Frühere Karpowsche 
Speicher, Bahnhofsboulevard. Süsternstraße, Landparzelle der Nordwest, 
bahn, Thronfolger- n. Seeboulevard, Russischer Markt, Lehmpforten- u-
Gogolboulevard, Peterplatz, Neuer-Dom- u. Bahnhofsboulevard. 
Hafenstadtteil. Begrenzung: Simeonstr., Seeboulevard, Thron­
folgerboulevard, elektr. Zentrale, von dort längs d. Uferstraße d. Hafen 
umfaßend bis zur Mündung d. Retschka. Weiter fällt d. Grenze mit 
der Nordgrenze d. II. Stadtteiles zusammen. 
VersIekerunLS-^ktiensesellseksit I^OII)", 
Hauptkontor: Keval, 28, ?e!. 6-24 u. 17-VZ. 
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Adrestennerzeiehnis der Ministerien, 
Regierungs- n. städtischen Institutionen. 
Ministerien. 
Ministerium der Volksaufklärung, Anwnisberg 11. 
Jnnen-Ministerium, Dom, Schwßhof, im 2. Stock. 
Ministerium für Handel und Industrie, Gerichtsstr. 8. 
Finanz-Ministerium, Gogol-Promenade im Hause der früheren 
Reichsbank. 
Agrar-Ministerium, Wismarstr. 7. 
Justiz-Ministerium, Kl. Pernausche Str. 3. 
Versorgungs-Ministerium, Narvsche Str. 46. 
Kriegs-Ministerium, Bäckerstr. 1. 
Arbeits- und Wohlfahrts-Ministerium, Gartenstr. 12. 
Außen-Ministerium, Dom, Gerichtsstr. I. 
Wege-Ministerium, Dom-Promenade 3, im früheren TollschenZHause. 
N egierungs-Jnstitutiouen. 
Kanzelei des Riigiwanem (Staatsältesten), Dom, Schloß. 
Verwaltung des Riigikogu, Dom, Schloß. 
Verwaltung der Gefängnisse, Dom, Kirchenplatz 1, im früh. Ritterhause. 
Ober-Forst-Verwaltung, Dom, Kirchenplatz 3. 
Ober-Pretzbüro, Dom, Schloß. 
Reichskontrolle, Dompromenade 3, im früheren Tollschen Hause. 
Kommission der Übernahme von Staatseigentum, Gr. Karristr. 20, 
Polizei-Hauptverwaltung, Dom, Schloß, im Hofgebäude, 3. Stock. 
Harriensche Kreisverwaltnng, Gr. Rosenkranzstr. 12. 
Post- und Telegraphen-Hauptverwaltuug, Romanow-Prospekt 10. 
Post- und Telegraphen-Verwaltung, Rußstr. 9 
Telephon-Verwaltung, Nußstr. 9. 
Land- und Wasserwege-Verwaltung, Dompromenade 17 a., W. 13. 
Haupt-Marineverwaltung, Narvsche Str. 63. 
Meteorologische Station, Laksberg, Weißer Leuchtturm. 
Hauptverwaltung der Staatskasse, Kl. Perausche Str. 4. 
Hauptverwaltung der Volksarmee, Dom, Schulgasse 4. 
Reichsst/eueramt, Wittenhofstr. 2. 
Verwaltung des Reichsanzeigers, Kl. Pernausche Str. 3. 
Zollamt, Hafenstraße 21. 
Verwaltung des Roten Kreuzes, Ecke der Ritter- und Schmiedestraße. 
Ober-Medizinalverwaltung. Dom, Schloß. 
Schutz-Polizeiverwaltung, Dom, Kirchenquerstraße 4. 
Veterinär-Hauptverwaltung, Wismarstr. 7. 
Stadt-Kommandantur, Gr. Dörptsche Str. 59. 
Eesti Bank, Gogol-Promenade 3, im Hause der früheren Reichsb.ink. 
Reichsrentei, Breitstr. 1. 
Versickert Luer LiZentum unä l eben, solange es 
noek Teil ist. 
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Brennmaterial-Zentralkomitee, Neugasse 2. 
Akzise-Hauptverwaltung. Breitstr. 1. 
Patentamt, ZoMtr. 8. 
Gerichts-Palate und Friedensgerichts-Plenum, Johannisstr. 7. 
Friedcnsgerichte. Dom, Fnedensgerichtsstr. 3. 
Städtische Institutionen nud Behörden. 
Die Revaler Stadtverwaltung, im Rathause. 
Stadtkasse, Mundtenstr. 2 
Städtisches Wirtschaflsamt, Mundtenstr. 2. 
Stadtbibliothek, Gogolpromenade 4. 
Börsen-Komitee, Breitsir. 4. 
Bau- und Landmcß-Abteilung, Systernstr. 2. 
Abteilung der Volksaufklärung, Systernstr. 2. 
Sanitäts-Abteilung, Gr. Markt 9. 
Beleuchtungs- und Wasserwerk-Verwaltung, Tronfolger-Promenade 27. 
Versorgungsamt, Gogol-Peomenade 4. im früh. Gebäude d. Nuss. Klubs. 
Arbeitsbörse, Gogol-Promenade 4, im früh. Gebäude des Rufs- Klubs. 
Revaler städtische Militärkommission, Breitstiaße 40. 
Statistisches Bureau, Breitstr. 40. 
Städtische Requisitionskommission, Johannisstr. 9, W- 4. 
Städtische Leihkasse, Manegenstr. 4. 
Die Polizei. 
Stadt-Polizei-Verwaltung, Gartenstr. 12. 
Die Polizei-Bezirks-Kanzeleien 
1 Stadtteil Sumpsstr. 23. 
2 „ Wladimirstr. 44. 
3 „ Gr. Dörptschestr. 43 a. 
4 „ Kl. Pernauschestr. 7. 
5 „ Baltischportschestr. 23. 
6 „ Heiligengeiststr. 11. 
Hafenpolizei, Neue Hollandstr. 8. 
Kriminal-Polizei, Friedensgerichtsstr. 1. 
Der Adrefttisch 
befindet sich in der Rußstr. 23, im 2. Stock. 
Versickert Liier Lixeatnm u»l! I.eden, solsnze es 
noed ?eit ist. 
t».N«)OU 
Vraktiziereude Aerzte u. urediziuiMs 
Institute. 
Ackel, Or. Fr., Gr. Rosenkranzftr. 10. (Spez. für Augenkrankheiten.) 
10-11 und 4-5. 
Armsen, Or. P., Lehmstr. 18. 4—5. (Innere, spez. Magenkrankheiten.) 
Bartels, Or. I-, Breitstr. 39. (Innere Krankheiten.) 
Bauer, Dr., W., Alte Fischermaistr. 6. (Innere Krankheiten.) 
Blacher, Dr. W., Gr. Arewjewstr. 25. -^4. (Kinderkrankheiten.) 
Tel. 11-89. 
Blumberg, Or. M-, Systernstraße 18. (Innere und Kinderkrankheiten.) 
9—10, 5-6. 
Blumberg, Or. Broma, Systernstr. 18. 
Bollstedt, Or. A., Hollandstr. 48, Ecke Narvscher Str. Sonntags und 
Mittwochs 11—2. (Frauenkrankheiten und Geburtshilfe.) 
Braschb Or. E., Ritterstr. 14. 3. 3—4. (Ohren-, Nasen- und Hals­
krankheiten.) 
Bunge, Or. K., Lehmpfortenpromenade 19. 4—6. (Innere Krankheiten.) 
Dusin, Or. E.. Lehmpsortenprom. 13. (Innere u. Kinderkrankheiten ) 
Eichsuß, Or. F., Datschenstr. 6d, W. 5 im Hof. 12—1 u. 4—5. 
(Innere, Augen- und Ohrenkrankheiten.) 
Ein, Or. I, Kl. Rosenkranzftr. 6. (Innere u. Kinderkrankheiten.) 
Erdmann, Or. A., Nikolaistr. 16. 4—5. (Kinderkrankheiten.) 
Epstein, Or-, M. Lehmpfortenboulevard 11. (Frauen- u. Kinderkrankh.) 
Falk, Or. A., Lehmpfortenpromenade 25, W. 1. V-8—'/^ u. 3—5. 
(Innere u. Kinderkrankheiten.) 
Fick, Or. I., Ritterstr. 4. 10—11 und 4—5. 
Fricke, Or. H., Stadtkrankenhaus. 
Friedental, Or. A., Irrenanstalt „Seewald". 
Feodoroff, Or. D., Narwsche Str. 55. (Innere Krankheiten.) 
Girgensohn, Or. E.. Breitstr. 19. 4—5. (Frauen- u. Innere Kran 
h eiten.) 
Goldberg, Or. H., Langstr. 49. 9—10, 4—6. (Innere und Kinderkrankh.) 
Goromnlinsky, Or. N., Gr. Rosenkranzftr. 15. 4—6. (Frauen- und 
Kinderkrankheiten.) 
Grigorjew, Or. F.. Wladimirstr. 27. (Chirurg. Krankheiten.) 
Gutkin, Or. E., Lehmstr. 4. (Innere und Frauen-Krankheiten.) , 
Haller, Or. O., Alte Poststraße 7. 5—6. (Innere Krankheiten.) 
Hahn, Or. I., Breitstr. 19. (Chirurgische Krankh.) 
Hanschmidt, Or., Langstr. 48. 10—12 u. 5—7. (Haut-, Harn- u. 
Geschlechtskrankh.) 
Hansson, Or. I., Gr. Rosenkranzstraße 21. 5—6. (Augenkrankheiten.) 
Haudelin, Or. L.,Gr. Rosenkranzftr. 12. Qu. 4 3—4.(Innere Krankheiten). 
Heimann, Or. S., Gr. Epinatjewstr. 3D. (Innere u. Ktnderkrankh.) 
Hesse, Or. Gr. Rosenkranzftr. 3. Vü4—^/-5. (Chirurg. Krankheiten.) 
Hirsch, Or. H., Nervenarzt, Sandstraße 17. 4—5. Im Sanatorium 
„Katharinental" 10—11. 
Versickert Luer LiZentum un6 I^edeo, solange es 
noek ?eit Zst. 
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Hold, Or. L., Lehmstr. I. (Innere Krankheiten.) 
Hoffmann, Or. Hugo, Oberarzt der Diak.-Anstalt. Schmiedestr. 43, 
V»4—6. (Chirurg-, Nasen-, Kehlkopf- u. Ohrenkrankh.) 
Hoffmann, Or. H., Breitstr. 19. 11—12, 5-6. (Augenkrankheiten). 
Jacobson, Or. Fr., Domboulevard 4. 10—12 u. 5—6. (Spz. Gallen­
steine, Innere u. Kinderkrankh.) 
Jannsen. Or. E., I- Militärkrankenhaus. (Augenkrankheiten.) 
J«ß, Or. W,, Seilstraße 1ä. (Innere Kinderkrankh.) 
Jerwan, Or. M-, Pserdekopsstr. 10. (Haut- und Geschlechtskrankheiten ) 
Jsatschik, Or. S., M. Dörptsche Straße, 29. 9—10 u. 4—6. (Innere 
Krankh. u. Geburtshilfe). 
Kaegeler, Or. E., Alte Poststr. 6, W. 4. 3—5. (Chirurgische Krankh. 
und Orthopädie.) 
Kaplan, Or. E., Lehmstr. 18. 10—1 u. 5^-8. (Haut-, Geschlechts­
und Lungenkrankh.) 
Katz, Or. F., Langstr. 37. (Haut- und Geschlechtskrankheiten.) 
Katz, Or. S., Langstraße 37. (Frauen- und Kinderkrankheiten.) 
Keerd, Or., Alte Poststr, 7. 6—7. (Innere und Infektionskrankheiten.) 
Keller, Or. F., Schmiedestr. 30. 8—V-10, 1—2 u. 7—8. (Augenarzt.) 
Keyserlingk, Or. R. Baron, Gr. Balesnoistr. 10. 4—5. (Frauen­
krankheiten u. Geburtshilfe). 
Kirman, Or. E., Gr. Schwalbenstr. 4. (Znuere u. Kinderkrankheiten.) 
Klompus, Or., Schmiedestr. 45. 11—1 u. 5—8. (Haut- u. Geschlechts-
Krankheiten). 
Koch, Or. E., (Nußst. 6). Krankenempf. Ritterstr. 4, W. 3. 12—1. 
außer Sonnabend. 
Koch, Or. R., Zollstr. 4, W. 3. Spr. f. Herren 5—7, f. Dauien 7—8. 
(Haut- u. Geschlechtskrankh.) 
Kotschenowjky, Or- W., Lehmstraße 6. (Innere Krankheiten.) 
Krafft, Or. A., Jnstitutstr. 2, W. 3. Tel. 14 56. 3-4. (Magen-, 
Darmkrankheiten und Röntgenologie.» 
Knüpffer, Or. A., Johannisstr. 6. 4—5. (Chirurg, u. Frauenkrankheiten». 
Kuegelgeu, Or. E. v., Irrenanstalt „Seewald". 
Krause, Or. H-, Breitstr. 19- 6—7. (Chirurg. Krankheiten.) 
Kuegelgen, Or. L. v., Kanonengasse 2 (Ecke der Breitstraße). ?)>out., 
Mittw. u. Freit. 3—5. (Innere, Nerven- u. Geisteskrankheiten.) 
Kurrikoff, Or., Johannisstr. 6. 4—5. (Ohren-, Nasen-und Halskrankh.) 
Laamünn, Or. R., Lcingstraße. 9 (Innere und Kinderkrankheiten.) 
4—5. 
Labbo, Or. A., Tatarenstrtiße IS. 11-12 und 4—5. (Kinder- und 
Augenkrankh.) 
Laane, Or. A., Gr. Pernausche Str. 47. 3—5. 
Laur, Or. E, Eisenstr. 20. (Innere u. Kinderkrankheiten) 
Leesment, Or. H., Karlskirchenpromenade 9. 4 — 5. (Frauenkrankheiten 
und Geburtshilfe.) 
Lechtmetz, Or. A., Zechstr. Id. (Frauenkrankh.) 
Liik, Or. O. I. Militärkrankenh.iuS (Junere Krankheiten.) 
Luiga, Or. I., Gr. Rosenkranzftr. 10. 4—5. (Nervenarzt.) 
Versiclierunss-^ktienLesellsLkait ^OID", 
Hauptkvntor: Kevsi, I^ank^tr. 28, le!. 6-24 u. 17-YZ. 
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Luuk, vi. N. Karlskirchenpromenade 9. (Haut- und Geschlechtskrankh.) 
Lury, Or. S., Gr. Karristraße 12. (Geschlechtskrankheiten.) 
Lübeck, Or. A., Tatarenstr. 1. V»9—V-10.S- 6. (Innere Krankheiten^. 
Lüüs, Or. K. I-, Neue Promenade 9. 9—11 und '/»5—6. (Haut-
und Geschlechtskrankheiten). 
Luchsinger, Or. I.. Kl. Pernausche Str. I9d, Eingang von der Kl. 
Rosenkramstr. 3—5. Geburtshilfe und Frauenkrankheiten. 
Mahlstein, Or. L.. Gr. Tatarenstraße 21 d. (Innere, Hals-, Ohren-
und Nasenkrankheiten.) 
Masing, Or. I., Lehmpfortenpromenade 21. 10—1. (Frauenkrankheiten.) 
Michelson, Or. E, Karlskirchenpromenade 7, Ecke der Gr. Rosenkranz­
straße 3—4, in der Wohnung (Gr. Pernausche Str. 52) 11—12. 
(Nerven- und psychische Krankheiten.) 
Mickwitz, Or.K., Narv^cheSrt.48.12^/,—2. (Ohren-, Hals- u.Nasenkrankh.) 
Middendorfs, Or. M. v., Gr. Rosenkranzstr. 2. (Eingang von der 
Karlskirchen-Promenade), werktägl. 9—V2I0 u. V-5—6. Augen­
krankheiten^ 
Multer, Or. H-, Liudenstr. 6. (Frauenkrankheiten.) 
Mühlen, Or. G. v. z., Johannisstr. 9. V-4—^/<5. (Frauenkrankheiten) 
Möttus. Or A., Nikolaistr. 16. (Innere und Hautkrankheiten.) 
Oldekop, Dr. A., Karristr. 2. 11—12, 5—7. (Frauenkrankheiten). 
Otto, Or. Katharina, Gr. Tatarenstr. 21 d. (Innere und Infektions­
krankheiten.) 
Pallop, Or. O, Antonisberg 6. (Innere Krankheiten.) 
Pezold, Or. A. v., Gr. Karristr. 12. 11—12 und 6—7. (Innere und 
Lungenkrankh.). 
Pedusaar, Or. K., Dom-Königstalerstr. 6. 4—5. (Chirurg. Krankheiten.) 
Poppen, Or. A., Wismarstraße 3 (Augenkrankheiten.) Mont., Dienst, 
Mittw. u. Donnerst. 3—4. 
Pedusaar, Or. P., Neugasse 2g. 4—5. (Innere und Frauen­
krankheiten.) 
Peterson, Or. T-, Raderstr. 22. (Innere Kran'heiten.) 
Perli, Or. H., Dom-Königstalerstraße 7. (Hant- und Geschlechtskrankh.) 
Pihlak, Or. E.. Wismarstraße 5. 9—10, 4—5. Innere und Kinder­
krankheiten. Kreisarzt von Harrien. 
Pii-5kop, Or. J„ Schmiedestr. 26. (Geschlechtskrankheiten). 
1-o^ak, Di . M., Lehmstr. 8. iHaut- und Geschlechtskrankheiten.) 
Püümann, Or. M., Johannisstr. 6. (Innere Krankheiten.) 9—10, 4—5. 
Park, Or. K., Kl. Pernausche Str. 7. (Innere und Kinderkrankheiten.) 
Reiuhold, Or. Alma, Jnfektionskrankenhaus. (Innere Krankheiten.) 
Reimann, Or. G., Johannisstr. 6. (Innere Krankheiten.) 
Riim, Or. Zinaida, Breitstr. 7. 3—5. (Frauenkrankheiten.) 
Rosendorf, Or. A., Am Glint 8. (Innere u. Kinderkrankheiten.) 
Ruubel, Or. I.. Gr. Karristraße 7. (Haut- und Geschlechtskrankheiten.) 
Nemer, Or. I., Lehmstraße 9. (Innere Krankheiten.) 4—5. 
Rubanowitsch, Or. I., Schmiedestr. 22. (Innere Krankh.)-
Rutkowsky, Or. N., Sängerstraße 11. (Innere und Chirurg. Krankh.) 
Rübenberg, Or. E., Gr. Dörptsche Str. 15. 8—9 u. V»5—6. 
VersZekort Luer Lixentum un6 I^ eden, 8olanLe es 
nvck Zeit i8t. 
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Rütmann, Or. H.. Kl. Dörptsche Str. 14. (Haut- und Geschlechts­
krankheiten.) 
Sarw, Dr. N., Kl. Lagerstraße 1. 5-6. (Innere u. Kinderkrankheiten.) 
Schumann, Dr. M., Narvsche Str. 25. 12-1 u. >5—'/-6. Innere 
u. Kinderkrankheiten.) 
Schröppe, Dr. V., Antonisberg Sa- u. 4—5. Frauen-
und innere Krankheiten.) 
Seegrön, Dr. A., Rußstr. 2. 5—7. (Haut- und Geschlechtskrankheiten.) 
Seegrön, Dr. E., Schmiedestr. 21. 4—5. (Innere u. Frauenkrankh.) 
Sibul, Dr. K., Kirchhofstr. 30. 3—4. (Innere u. Nervenkrankheiten.) 
Sonetz, Dr. E, Gr. Karristr. 15. 10-—11 u. 5—6. (Innere u. 
Kinderkrankh.) 
Spindler, Dr. A , Gr. Karristr. 5. 5— 7 (Haut- u. Geschlechtskr.) 
Schwarz, Dr. H., Langstraße 3. (Innere, Nerven- unv Geschlechts­
krankheiten.) 
Stamm, Dr. A., Militärkrankenhaus. (Chirurg. Krankh.) 
Tannebaum, Dr. P., Neugaffe 3, Eig.Haus. 10 - 12 u. 5—6. (Innere-
Nasen-, Ohren- n. Kehlkopfkrankheiten.) 
Taumi, Dr. A., Poskastraße 13. (Innere Krankheiten.) 1—2, 3-5. 
Thamm, Dr. L., Narvsche S<r. 48. (Innere Krankheiten.) 
Thar, Dr. R., Gr. Rosenkrsnzstr. 10. 3—4. (Innere und Kinder­
krankheiten.) 
Tobiesen, Dr.I.V., Neugasse 19, W.4. 10—11 u.4—5. (Kinderkrankh.) 
Thomson, Dr. E., Kausmannstr. 11. ^4—5. (Innere-, Herz- und 
Lungenkrankheiten). 
Tönisson, Dr. M., Sternstr. 1. (Hau'- u. Geschlechtskrankh.) 
Ungern, Dr. Baron, Karlskirchenprom. S. 3—4. (Innere n. Kinder­
krankheiten.) 
Wahtrik, Dr. V., Narvsche Str. 10, 3—4. (Chirurgische Krankheiten.) 
Wahl, Dr. A. Prof., Nikolaistraße 12, W, 4. Dienstag, Donnerstag, 
Sonnabend v. 10—11, Montag, Mittwoch, Freitag v. 5—6. 
(Haut-, Harn- und Geschlechtskrankheiten.) 
Willingen. Dr. L., Kl. Rosenkranzstr. 14. (Frauenkrankheiten.) 
Wilken, Dr. A', Kl. Karristr. 1. 10—11 u. 5—6. (Innere Krankheiten.) 
Wita, Dr. A., Wittenhofstr. 10. (Innere und Kinderkrankheiten.) 
Wulff, Dr. E., Kl. Rosenkranzstr. 14. V»4—5. (Innere Krankheiten) 
Zoege v. Mannteuffel, Antonisberg 1. (Chirurgische Kranlh.) 1—2. 
Ambulatorische Klinik 
Lehmpforte 23. 
Krankenempfang werktägl. 12—2 u. 6—7. 
Chirurgische Krankheiten: Dr. Krause 6—7. 
Dr, Hesse. Montag, Mittwoch und Freitag 1—2. 
Or. Rall. Dienstag, Donnerstag und Sonnabend 1—2. 
Augenkrankheiten; Dr. Middendorf 12—2. 
Dr. Keller. Montag, Mittwoch und Freitags—7. 
Dr. Hoffmann. Dienstag, Donnerstag und Sonnabend 6—7. 
VersiederunLS-^ktieilLeseUsekakt 
Hauptkontor: keval, I^anL5tr. 28, 6-24 u. 17-VZ. 
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Haut- u. Geschlechtskrankheiten: Dr. A. Seegrön 12—2. 
Ohren-, Nasen- u. Halskrankheiten.-
Or. Tannebaum. Montag, Mittwoch u. Freitag 12—2. 
Dr. Hofsmannn. Dienstag, Donnerstag u. Sonnabend 12—2. 
D r .  M i c k w i t z .  M o n t a g ,  D i e n s t a g ,  D o n n e r s t a g  u .  F r e i t a g  6 — 7 .  
Nervenkrankheiten: Dr. Hirsch. 1—2. 
Dr. Michelson. Montag, Mittwoch u. Freitag 6—7. 
Frauenkrankheiten: Dr. v. z. Mühlen ^/sl—'/s2. 
Dr. Luchsinger. Montag u. Donnerstag 6—7. 
Dr. Epstein. Dienstag und Freitag 6—7. 
Dr. Willingen. Mittwoch u. Sonnabend 6—7. 
Innere Krankheiten: Dr. Armsen, Dr. Wulff 12—2. 
Dr. Krafft, Montag u. Donnerstag 6—7. 
Dr. Pezold. Dienstag u. Freitag 6—7. 
Dr. Wilken. Mittwoch u. Sonnabend 6—7. 
Kinderkrankheiten: 
Dr. Tobiesen 12—1. 
Zahnkrankheiten: 
Kusmanoff. Montag, Mittwoch u. Freitag 1—2. 
Witas-Rhode. Dienstag, Donnerstag u. Sonnabend 1—2. 
Privat-Heilanftalt estn. Ärzte für ambul. Kranke. 
Alter Markt, Haus Lunin 3. 
Krankenempsang werktäglich von 12—2. 
Innere und Kinderkrankheiten: Dr. A. Laane, Dr. P. Pedusaar, 
Dr- G. Reimann. 
Chirurgische Krankheiten: Dr. K. Pedusaar. Dr. L. Wahtrik. 
Augenkrankheiten: Dr. I. Hansson. Dr. Taumi. 
Frauenkrankheiten: Dr. H. Multer. 
Haut- und Geschlechtskrankheiten: Dr. M. Jerwan, Dr. I. Piiskop. 
Hals-, Ohren- und Nasenkrankheiten: Dr. A. Kurrikoff.' Dr. Laur. 
Zahnkrankheiteu: Frau Käsemets. 
Privat-Frauenklinik von Vr. MvÄ. W. Knüpffer. 
Gr. Baleasnoistr. 10 a. 
Leiter: Dr. A. Knüpffer. 
Behandelnde Aerzte: Dr. R- Baron Keyserling u. Dr, G. v. z. Mühlen. 
Klinik Greiffenhagen (Revaler Privatklinik.) 
Gr. Rosenkranzstr. 2^.. 
53 Betten. Abteilungen I., H. u HI. Klasse für chirurgische u. innere 
Krankheiten (nicht aufgenommen werden akute Jnfektionskrankh.) 
Ambulatorischer Empfang 4—6 Uhr. 
Direktor: Dr. G. Hesse. 
Behandelnde Aerzte: Dr. Hesse, (chirurg. Krankheiten) Dr- P. Armsen 
(Innere Krankheiten). 
Assistenzarzt: Dr. Rall. 
Röntgenkabinet: Dr. Wulff, Dr. v. z. Mühlen. 
Chewifch-Bakter. Laboratorium: Or. Blacher. 
Versickert Luer LiZentum unä l.eden, sownse es 
nvLk Z^eit i8t. 
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Krankenhaus der Diakonissen-Anstalt. 
Gr. Pernausche Str. 50. 
75 Betten. Abteilungen: I., H. u. III. Klasse für: 1) Chirurg. Krankh. 
2) Innere Krankh. 3) Kinderkrankh. 4) Augenkrankh. 5) Gynä­
kolog. Krankh. «) Jnfekt.-Krankh. 
Rektor: Pastor P. Walter. (Sprechstunde 10—11). 
Oberarzt: Or. H. Hoffmann (chirurg. Abt.). 
Ordinatoren: Or. E. Thomson (innere u. Jnfekt.-Abt.) Or. M. v. Mid­
dendorfs (Augenabt.). Or. L. Willingen (Frauenkrankh.). 
Oberin: Kitty von Gernet. (Sprechstunde 10 — 11.) 
Heilanstalt für Geisteskranke „Seewald". 
Baltischportsche Str. 52 
300 Betten. Direktor: Or. E. v. Kuegelgen. 1. Arzt: Or. L. v. Kue-
gelgen. 2. Arzt: Or. A. Friedenthal. 
Sanatorium „Katharinental" v. vr. meS. Hirsch 
Sandstr. 15 
für Nervenkranke, Erholungsbedürftige, Stoffwechselkranke u. Kranke mit 
Störungen d. Zirkulationsorgane. (Die Anstalt ist das ganze Jahr geöffnet? 
die Anlagen für Hydro- n. Elektro-Therapie, Kohlensäurebäder, Massage u. 
Uebungstherapie stehen auch auswärtigen Patienten zur Verfügung). 
Or. Hirsch 10—11. 
Städtisches Zentral-Krankenhaus. 
Kirchhosftr. 3. 
Direktor: Or. Sibul. 
Ordinatoren: Or. B. Wahtrik ^Chirurg. Krankheiten), Or. P. Armsen 
(Innere Krankh.), Or. R, Bar, Keyserling! (Geburtshilfe und 
Frauenkrank.), Or. K. Lüüs (Haut- u. Geschlechtskrankheiten). 
Assistenten: Or. H. Krause und Or. Kirmann (Chirurg. Krankheiten). . 
Or. W. Juß und Or. H. Fricke (Innere Krankh.), Or. H. Perli 
(Geburtshilfe u. Frauenkrankh.). 
Konsultant: Or. F. Keller (Augenkrankheiten). Or. Kurrikoff (Ohren-, 
Nasen- und Halskrankheiten.) 
Elektro-med. Kabinett snr Röntgendiagnostik, Theraphie 
und Höhensonnenbehandlung von vr. A. Krafft. 
Jnstitutstr. 2. Tel. 14-56. 
Jnsektions-Krankenhau» 
Magazinstr. 29. 
Direktor: Or. A. Laane. Assistent: vakant. 
Ver8iLllsruns5-^ktiense!;eI!8cliakt 
kauptkontor: Kevsl, 28, ^el. 6-24 u. l7-V3. 
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Beratungsinstitut sür Mutter. 
Breitstr. 40. 
Empfang 10—12. Leiter: Or. B. Hold. 
Städtisches Krankenhaus sür haut- und geschlechtskranke 
Frauen 
Kl. Tatarenstraße 25. 
Leitender Arzt: Or. R. Lunk. 
Städtisch e Armen - Ambulatorien. 
Gr. Tatarenstr. 24. Krankenempf. 8—10. Leiter: Or. R. Laamann. 






Krankencmpfang Zahnarzt: Adele Runs. 
Städtisches Jsolierungshaus. 
Antonisberg 12. 
Leiter: Or. A. Wilken. 
Tnberknloseheim 
der Gesellschaft zur Bekämpfung der Tuberkulose iy Estland. 
Magdalenenstr. 6. 
Leiter: Or. E. Wulff. 
Orthopädische Anstalt von vi. E. Kaegeler 
Alte Poststr. 6. 
Sprechstunden 3—5. 
Anstalt sür pädagogische u. orthopädische Gymnastik 
u. Massage von Püümann n. Ännapuu. 
Langstr. 30. 
Sprechstunden 12—1, ausgenommen die Sonnabende und Feiertage. 
Chemisch-bakteriologisches Untersuchungs-Laboratorium 
Klinik Greiffenhagen. Gr. Rosenkranzstr. 2». 
Leiter: Or. W. Blacher. 
Versickert Luer k^entum unä l^eden, solnnse es 
nock /e!t i8t. 
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Chemisch-bakteriologisches Laboratorium v. M. Heinrichsen 
vorm. E. Dettloff 
Narvsche Str. 10. 
Städtisches chemisch-bakteriologisches Laboratorium 
Ritterstraße 24. 
Bakteriolog: vakant. Chemiker: A. Aljak. 
Städtische Dampf-Desinsektionsanstalt. 
Kirchhofstr. 3. 
Leiter: Or. A. Wilken. 
Städtisches Sektionshaus. 
Kirchhofstr. 3, im Hof. 
Leiter: Or. P. Pedusaar. 
Revaler Inhalatorium. 
Schmiedepfortenpromenade 9. Geöffnet von 10—1 und 4—^9. 
Poliklinische Stunde von 12—1. 
Städtische Desinsektions-Anstalt. 
Kirchhossstr. 
Entgegennahme von Sachen zum Desinfizieren. 
Leiter: Or. A. Wilken. 
Zahnärzte und Dentisten. 
Aawik K., Lehmstraße 6. 
Abramson H.» Lehmstraße 17. 
Amitan A, Langstraße 35. 10—2 u. 4—7. 
Amitan, I., Gr. Dörptsche Str. 7. 
Awalt-Smetanin A., Langstraße 31. 
Dobrochotowa-Kagan, A-, Schmiedestr. 31. 
Dreier S-, Lehmstraße 22. 
Feitelberg, E., Lehmstraße 19. 10—1 u. 4—7. 
Ginsberg H., Riesenkampsstraße 5d. 
Ginsberg Lehmstraße 5. 
Gordon-Hirsch, Schmiedestr. 35. 9—1 u. 3—7. 
Kasemets-Tamberg A, Klasingstraße ö. 
Katz, O , Langstraße 37. 10—1 u. 4—7. 
Kaur, M-, Kl. Dörptsche Str. 2. 
Kerem-Jürgenstein E-, Karlskirchenpromenade S. 
Kinkmann, H., Raderstr. 4. 9—1 u. 3—7. 
Klas-Glaß, H., Schmiedestraße 30. 10—1 u. 4—7. 
Klompus R-, Schmiedestraße 45. 
Ver8ickerunL8»^kt!on8e8e!l8cliskt 
Uauptkontor: Keval» I^anL8tr. 28, 6-24 u. 17-VZ. 
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Kusmanoff, F., Schmiedestr. 21/ 10—1 u. 4—6. (Ambulat. Klinik, 
Lehmpf. 23. Montag, Mittwoch und Freitag 1—2.) 
Lutrin I., Schuhstraße 4. 
Lourie, A., Narvsche Str. 4. 10—1 u. 4- 7. > 
Marchowsky, I-, Alte Poststr. 1. 
Mehl-Ltnverg K.. Kupferstraße 8. 
Nyman, H., Apothekerstr. 1. 
Partz, Therese, Gr. Rosenkranzstr. 3. 
Peterson, Minna, Alte Poststr. 7. 
Ritter, A. v., Johannisstr. 6. 9—12 u. 2—4, ausgenommen Sonntags 
und an hohen Feiertagen. 
Ruus A., Johannisstraße 6. 
Schilder A., Lehmstraße 1. 9—1 u. 3—6. 
Schwarz T., Poskastraße 7. 
Sewastjanowa, H., Lehmstr., Passoge. 
Stern, H., Dompromenade 4, W. 4. 
Stern, L., Dompromenade 9, W. 8. 10—12, 5-6. 
Solba-Peterson. S., Dom-Königstalerstraße 2. 
Tamberg, H., Königstr. 2. 9—1. 3 — 6. 
Teischew C., Gr. Karristr. 16, W. 1. 10—1 u. 4—6. 
Teischew A., Lehmstraße 9. 10—1 u. 4—6. 
Tohwer, E., Goldschmiedestr. 10. 
Wainer, Karristr. 3. 9 morg. bis 7 abends. 
Witas-Rhode, K., Langstr. 53. 4—7. (Ambul. Klinik, Lehmstr. 23. 
Dienstag, Donnerstag und Sonnabend 1—2.) 
v. 10—1. nur bei vorheriger Anmeldung. 
Hebammen. 
Blumson S., Rathausstraße 2. 
Dordett A., Technikerstraße 4. 
Espenberg L., Dompromenade 7. 
Goldberg I.» Wittenhofstraße 18. 
Gutmann M, Kaufmannstraße 6. 
Graufeldt I., Hahnenstraße 11. 
Hammerbeck E., Alte Poststr. 3. 
Hirsch H>, Klasingstr. 3. 
Jodellis H., Gr. Amerikastraße 43. 
Janson A. 
Kalle I., Falksparkstraße 12 a. 
Kalm M-, Gr. Dörptsche Str. 29. 
Karpenko O., Wittenhofstr. 23. 
Kawel A., Gr. Joachimstalstraße 37. 
Kuusik P., Neue Weltstraße 4. 
Koik M., ^ollandstr. 48. 
Mhle L., Alter Markt 6. 
Kuusik. Reue Weltstr. 4. 
Kozensky, I., Lindenstraße 12. 
Versickert Luer Lieentum unc! lieben, »olanss es 
nock ^eit wt. 
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Kummer N., Alte Fischermaistraße 20, 
Kukepuu W. Städtisches Zentral-Krankenhaus. 
Laar-Haal I., Städtisches Zentral-Krankenhaus. 
Leun E-, Neue Fischermaistraße 29. 
Lepp L.. Koppelstr. 27. 
Liiwa B., Bleistr. 12a. 
Lindmann M., Gr. Tatarenstraße 39. 
Ljamsin H., Oskarstraße 19. 
Lintrop S., Neugasse 3. 
Martson H.. Ofenstraße 21. 
Mossow A., Magazinstraße 25 g.. 
Mender A., Kl. Pernausche Str. 19. 
Mees A.„ Br. Sandstr. 34 d. 
Merjama L., Alimanstraße 27. 
Michaelis I., Narvsche Str. 37. 
Muscat I., Narvsche Str. 26. 
Nael E., Battische Baumwollspinnerei, Haus 6. 
Normann K., Breitstraße 39. 
Nesler M., Neue Tatarenstraße 2. 
Needre A., Nikolaistraße 6. 
Oidermann K, Vorplatz beim Baltischen Bahnhof, Eisenbahngebäude 6. 
Pa)u K., Koppelstraße 22 a. 
Pajewa M., Kl. Baleasnoistraße 9. 
Peterson-Archipow H. Dom-Königstalerstr. 23. 
Piepenberg N., Nikolainraße 8. 
Plink M., Regineentsstraße 2. 
Prochorowa M, Alte Fischermaistraße 3. 
Prommer, Gr. Dörptsche Straße 43 a. 
Rebane H., Gr. Baleasnoistr. S. 
Reinhold B., Lehmstr. 21. 
Saar (Karuks) M-, Narvsche Str. 47. 
Saar (Pohlmann) E., Narvsche Str. 11. 
Sauerberg B-, Girgensonstr. 18. 
Schiemann E., Städtisches Zentral-Krankenhaus. 
Shukow A., Spukgasse 3. 
Seybot A., Alimanstr. 4. 
Stunde N., Wasserleitungsstr. 28. 
Sieinwald O., Kleestr. 26. 
Taumi W., Gr. Dörptsche Str. 70 a. 
Tomson A. Neue Tatarenstraße 2 a. 
Tooming I, Kl. Pernausche Str. 19a. 
Temant A., Girgensohnstr. 13. 
Traurig M-, Gonsiorstr. 16. 
Trubok K., Eisenstraße 3. 
Tonnison A., Wladinnrstraße 24. 
Treswin A., Baltische Baumwollspinnerei, HauS 3. 
Woher M^ Wladimirstr. 47. 
Woldt A., Dom-Waisenhausstraße 6. 
Ver8ickeruns8-^ktienLe8ell5ellatt ,»LL8?l 
Uaiiptkvntor: Keval» I^snestr. 28, 6-24 u. 17-VZ. 
6 
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Veterinärärzte. 
Arras A., Kl. Arefjetvstr. I, W. 3. 9-10, 3-4. Tel. 11-56. 
Grünwald, G., Dr. meä. vet., Lehmstr. 9. 
Jlmjärw H. Tel. 10--36. 
Kotkas A., Riesenkampsstraße 37 (Schlachthaus). 
Lind K., Jnstitutstraße 24. 9—10. Tel. 192. 
Punin S., Gerichtsstraße 2, W. 7. Tel. 10-12. 
Rabisson I., Riesenkampfstraße 37 (Schlachthaus). 
Runs P., Gr. Rosenkranzstr. 10. 
Tanker I. Tel. 28. 
Apotheken. 
Jaeks, Baltischportsche Str. 2. 
Gnadeberg u. Lehden, Gr. Karristr. 4. 
Haase W., Narvsche Str. 52. 
Lehbert, R., Gr. Markt 11. 
Linde, Kl. Pernausche Str. 21. 
Matson E,, Nikolaistr. 5. 
Oppermann H., Lehmpforte 15. 
Schimkewitsch, Kl. Dörptsche Str. 28. 
Stadt-Apotheke, Johannisstraße 6. 
Wolfs, Kl. Fischermaistraße 10. 
Alle Apotheken sind geöffnet von 8 Uhr morgens bis 8 Uhr 
abends. Von 8 Uhr abends bis 8 Uhr morgens werden Arzneien 
verabfOlgt nur aus den Apotheken, welche für die betreffende 
Nacht zum Nachtdienst angegeben sind. Alle übrigen Apotheken 
sind für diese Zeit geschlossen. 
A p o t h e k e n - N a c h t d i e n s t .  
Sonntag-Montag: Haase und Stadtapotheke; 
Montag-Dienstag: Gnadeberg u. Leyden, Linde und Wolff; 
Menstag-Mittwoch: Lehbert, Jaeks und Oppermann. 
Mittwoch-Donnerstag: Haase, Matson und Schimkewitsch; 
Donnerstag-Freitag: Lehbert, Oppermann und Wolff; 
Freitag-Sonnabend: Linde, Matson und Schimkewitsch; 
Sonnabend-Sonntag: Gnadeberg u. Leyden, Jaeks und Stadtapotheke. 
Versickert Laer küxentum un6 I^eden, solange e^ 
ooek ?eit ist. 
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VereiüiKte Reektsav^älte. 
^ronsou, Oedmpiortsn-?romsng,äs 13. 
Lvök, ^odanni88tr. 6. 9—11 ü. 4—6. 
Lirk, ^.. Or- Karristr. 15. 9—10 u. 5—7. 
LirksubsrA, R.. Okdmstr. 1. 
Loek, N. I^sdmstr. 9. 
Loäiseo, ^.. ?ksräkkoxkstr. 3. 
viiuß^U, Breitstr- 32. 9—10 u- 5—6. 
Miasvr, k. ^odannisst-r. 6 
Ovrsokkt)^, Osdinstr. 12. 10—11 u. 4—6. 
Lslio, LI. Or. Xarristr. 2. 
IZirsed, N. Or. Xarristr. 7. 10—12 u. 7—8. 
Lvvolson, OÄvA8tr. 73. 
^odanson, V. Or. karristr. 15. 9—10 u. 6—7. 
Turins, 1'. ^.Itsr Narkt 1. 
^lürmaun, V. Oa-n^str. 63. 
LÄbus, ?. ^Its ^oststr. 8. 
Xook, Russstr. 6. 10— 
Xoed, L. OkMAStr. 4 6. 10—11. ^sl. 12-59. 
I^imdkrZ-, V. XI. Xs,rristr. 1. 9—11 u. 6-7. 
Naurvr, ^Itsr Nsrkt 1. 
^Is^äsU, L. Og,v>A8tr. 37. 10-11 u. 4—6. 
Neäsr, O. Lolnuisässtr. 31. 
Nilckkslä, X. Okdinstr. I. 
?ag.do, k. ^Ito ?oststr. 7. 
karik, Iug,llAStr. 5. 
I'ö^olä, ^V. Or. Xsrristr. 2. 
?oska, O. OanZ-str. 49. 9—11. 
li-sisik, ?. ^odaunisstr. 9. 
Ruudsl, ?- ^odanoisstr. 8. 
Zisvers, H- Lrsitstr. 12. 
8ovts, H. Drvitstr. 32. 
Lorokin. I^skmstr. 12. 10—11 u. 5 — 6. 
8osas.r, O. Or. Xarristr. 15. 5—7. 
laimsdaum, ^s. ^suKÄssk 3. 
?smaut, Okdmxkortkn-I'romsnaäs 13. 
I'iks, Xoxpklstr. 4. 
Wassil^ö^, Lrvitstr. 9. 
Rvektsan^altSFedilken. 
^när^s^v, k. Osdmxtortsli-I'romvllAäs 23. 
Nrik, ^s. XI. Roskn^ran^str. 9. 
Outkiv, II. Oedmxkortsn-I'romviiaäö 4. 
XÄZsr, R. Or. Xsrristr. 15. 
Xotf. ?. Xslsv-Ltr. 7. 
Xrsss, O. Or. Xtlrristr. 15. V^2—3 (aussen. <Z. Zonnab.). 
Xromsl, L. ?kkrSekoxkstr. 3. 
VersielierunLL-^ktienLesellsellatt „LLSI^I ^OIV", 
Üimptkontor: Kevat, l^ansstr. 28, ?el. 6-24 u. 17-VZ. 
6'-
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I^vIIs, ^ kksräslcopkstr. 3. 
OinnassÄr, N. Dissnstr. 21. 
Or. Xs-rristr. 2. 9--10 u. 5 -6. 
Nartna, H. Or. ^ätarvustr. 21b. 
Na^ckslI, O. ^.ntomsdsrx 11 
Z^aruslc, LedmivSvstr. 22. 
Airk, Or. I'ataronstr. 4. 
Isottdsolc, H. OanAstr. 4/6. '/^6—7 navkm. I'sl. 12-59. 
Dallas. Raäsrstr. 4. 
ksl^aäre, ^.. Or. latarknstr. 21 d. 
?vtrov, ^.. Osoxstr. 43. 
lk-vi, Onisents.1-8tr. 17. 
NoLsudöi-A, ?- Z^arvsods 8tr- 11. 
?Ms, ^ Ladndokpromvnaäs 8 kl-
l'g.nbsrA, V. Lrsitst?. 12. 
1'rvUv, ^ikolaisbr. 20. 
^Vinklsr, O. Osriedtstr. 4. 
privat-^nvvälte. 
lLIärinZ', ^.. Osdmstr. 12. 9—10 u. 6—7. 
läsll, O. Lrsitschr. 7. 
Nal8vli, ^V. Ledlnisässtr- 34-
?odla, 0- Lrvitstr. 9. 9—12, 4—6. 
Notare. 
OiimamäM, ^s. Or. ILarristr. 19. 
ktsolislin, Oskmstr. 8. 
lkissonkampik, Zil. XvniZ-str. 2. 
^Väli, X. Lreitstr. 12. 
n o 1 «. 
^Laltiseliss Lotsl^ — L/stsrnstr. 7. 
.Lsllsvuk« (Xarn) — Orüns^ivss in ÜLtdarillental 12. I'sl. 10-41 
«Osnt.rs.1" — Ledmivässtr. 37. I'sl. 14-05-
näii I^orä" — ÜÄÜsrstr. 3. I'sl. 3-45. 
»RsstimuÄ" — ü.ivssMamxt'st.r. 1. 
«lCnroxa" — I^sdmstr. 24. 1kl. 11-68. 
»?rs.n2ig," — Xoxxslstr. 2. I'sl. 4-44. 
„Ooläsnsr Ovxvs" — Lelimisässtr. 40. I'sl. 3-36. 
«Imperial« — SMsrnstr. 12. ?sl. 7-53. 
»Xomivki-ts" — ILs>rls8tr. 8. Ivl. 7-83. 
«Ol^mxig," — XvnAASLk 1/3. Isl- 16-55. 
«kvtsr" — ?stvrxl^ 3- I'sl. 2-75-
»?stroZrg,ä- — Raäsrstr. 7. I'sl. 2-44. 
„ü.i»g,- — AlaksrLbr. 18. 
„k.c>m« — Z^arvselik 8tr. 20. I'sl. 10-50. x 
.VÄnsmnws" — Outdsr8tr. 14. I'sl. 15-76. 
Versickert Luer Lixentum un<Z lieben, solange es 
noek ^eit ist. 
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K» « V ^ 
DstlknZisLdes l^roviu^ialmusvnw — Low. Osrlelitstr. 6. 
Hstnisedes Xrisxsmussnin — kussstr. 5. 
Dstniseliks Xnnstmnssuw — Lodloss in Xatdarinental. 
Lstnisodes Volks-^lnssuin (Rsvalsr ^dtvilnnßs) — im OebSuäe äss 
Dstvisoden Idsatsrs, Mv^an^ von äsr Narktsvits. ' 
^ » R» I? S I». 
^stlänäisvligr Oütvr-Xrsäit-Verein (Dsstimaa Naacke Xrediit Lelts) — 
Oossvlxronisnaäo 1. I'sl. 7-76. 
^stlö-nälselis Incknstrie- Ä Hanäslskank (^ostimaa T'vöstnss Ä Xan. 
danäuss ?ank) — Dekv ä. Or. u. XI. Xarristr. 7/2. I'sl. 6-1A 
DstlS-nälselis Dsili- Ä Sparkasse (Lsstiwaa Oasnn ^ Hoiu Ütiisus) —> 
Lroitstr. 11. Isl. 11-85. 
üstnisolier Xooxvrativ-Verdanä (^esti i^diste^slins Düt) — Or. 
Rosenkranzstr. 15. 
Lstnisoks Xrväitdank (Lest! Oasnn?snk) — XI. Xarristrasss 12. 
?vl. 2-34. 
Rstniseke Volksdank (^esti Radwapank) — Or. Rosenkranzstr. 15. 
lel. 2-02. 
lEstnisoks Lank (Lesti ?snk) — Oo^olpromvnaäe 3. I'sl- 6-20. 
Sarju-Lank (Harju Lank)— Lvdinisäestr. 33. I'sl- 4-06-
^orä-Lank (Löd^aLank) — Or. Xarristr. 20. I'vl. 8-43. 
Norä-Vstnisede Xooxerative Lank (Lod^a-^ssti Üdisxank)— Ratkaus-
xlat^ 17. 
Letroxraä-Ri^aer Xomrasr^dank (Rsvalsr Filiale) — Z^cke <Zsr Or. 
n. Xl. Xarristr. 7/2. 
N. Lun» Xo. — Dsdmstr. 19. I'sl. 8-65-
Rsvalsr ^ktisn-Lank (l'allinna ^.ktsia-Lank) — Lreitstrasss 11. 
Isl. 11-85. 
Rvvalsr Immodilisndank dallinna Oiikumata varanäusts omani^kuäe 
Xrsäiit-Ükisns) — Dan^str. 28. 
Levalsr Xankmännisvlis Diskonto- A Xrsäit-Lank (lallinna Xaux-
msssts Diskonto ^'a Daenu Lank) — Oedinstr. 18. lel. 8-01. 
Lsvaler Xrväit-Laak (lallinna Xrväüt-Lank) — Or. Xarristr. 23-
Isl. 4-36. ^ 
Levalsr Vorseknss- Ä Kxarkasse (Tallinns, Oaenn- ^a Lloinkassa) — 
Oanxstr. 20. 
Revaler Ltaät-Lank (l'all. lünnapank) — Nunätenstr. 2. Ivl. 3-13. 
Rosen k Xo. — Lsexroinvnaäv 15. I'sl. 1-40. 
O. Lekssl 6k Xo. — Or. Xarristr. I. Isl. 3-85. 
IInion-Lank — Oanxstr. 11. 
VersiekerunLS-^lttienLesellsekskt I^OIV". 
lisuptkontor: Keval» I^ansstr. 28. ?el. 6-24 u. 17-VZ. 
LztlZnikcke 
Druckerei 
lvormsls Z. Z(. SresselZ — gegr. 1801 
<xxxxxxxx 
^uskükrung von Druck-
Zacken jeglicker ^rt, in 
estniscker, äeutscker, 
russischer unä anderen 
Zpracken. als Leitungen, 
Journale, Lücker, /^b-
recknungen, etc. etc. etc. 
<XXXXX 
5p«ielle Meilung F. MiSeiuen 
:: Zlluztrstionz- u. fardenöruck:: I 
<xxxx 
Verfügt üder rnoäernste 
Lckriiten u. ^lasckinen 
neuester Konstruktion, 
^voclurck sine saudere 
u. schnelle ^uskükrung 
aller Aufträge ge>väkr-
leistet >vir6. Orosse 
^us>vakl in k^apiersorten 
kür Kontodücker, Qe-
sckäitskormulare, Lriel-
bogen, Visiten- unä 




kuckkantllung uncl l.eikt>il>liotkel< 
i?eval, i.ang3tl-s85e IVs 7. 
cn mm 
I?eic>i>ialtige5 I-ager 
von köckern aus silen 





^nnalime von Abonnements 
auf Leitungen u. Zeitschriften. 
Zciiulutensilien, tiefte, Klei-
stifte etc. 
Direkte Verbindungen mit ci. 
cieutsclien, engüsclien unc! fran-
lösisclien Luclibancle! ermög-
liclien es mir, nickt vorrätige 




L8tl. kv8ell8oksft t. veerelMkin unä 
i.iköfiadrikaiion 
k^sval, I^angstr. 17, Voi-senkeller. I'sl. 16-02 
Lrstos un6 -i!tk8ts8 Untsnnokmsn 
in Lstianä 
Spezialität: 
Linlieinüsede LverenUkore, Ksrxv8tvllt 
nur a. reinen svldstsndvreiteten 8äktvn 
LXPO^ 
6. «^ s/sn^ s/V 
Q^soa/, --lA?/?A's//'QSSs 77, <Ac?/ss/?^s//s/'. <Fs/. 76-^ 
ä//ss/s am 
XXIII 
K MiongesvIIsollaft v 
i ooon i 
«' KLV^I. '« 
^ KruMapital ÜIK. ö.övö.liöl).— ^ 
^ sssbrikation von psi-fllmvrien, 
^ ^ v. Ico5Mkti«vkon u. ttauskaltungsartikeln 
! > unl! pksrmszeutisokkn Pi-Spsratsn 
vis Fabrikats 6er ^.-O. ^Oäor" erhielten auf 
äer ^Ilestniscksn ^us8teUung k^sval 1921 äsn 
I. ?rvi8 
D Eigene fabrilt ^ 
^ virsktion, Usuptliontoi' unil Suvliksltung: ^ ^ 
lokannisstnasss !>!>-. 6, IV. !I 
l'slsfon 14-22 
lelegramm-^äresse: OOOk? — 
I^aufenäe I^ecknung dir. 204 I^oräiseke Lank 





(^de^iiimmt LutMs-fe u^>c> 
XunÄsekiZmeii jegücliei" 
/^erepuiestee 17, l.. 2 
^unstatelier fl. Kaygoi-oöoff. 
killll!» mW««» «/! 
Kopenkagen 
Büro: Lt. !^ov^sQL»aäv 46 l'slsisr.-^i'.: „Laltxort" 
Int6»-NÄtic>NÄl6 ZpsciitiON 
k^IisIviBs VallÄ Zaäama tÄv. 7 
LsssiiÄsss 17 
l<OV^d, l^aisvos 7V 
LI'LI'1'I^, DlisadvtlistiASLs 21 
XXV 
^t.-<Zss-M?besrbeitung5- unö MallMik 
t^eval. fadrik: 5. Isrtu m. 61 ö, 
Klagsiin u. Qger: Ztarju t. 46. 7el. 775 
Oes. »ssed. ?adrikmarke: s, KI, 
Melsbkilung: 
Mr er5Ws55»ge MelAarnituren. 
Msllsbteilunz: 
Llekirizcke Kmsturen für stdrik unö V^oknrZume: 
ligedlamxsv, ^Vanälampsn, Häv^slavipsii, 
Lxsiss^immöilampen, Kronlsuedtsr, ^.mxvw. 
lilödelzcklözzer. 
lZitarre7 u. Mnöoline-Mcksniken. 
MSelboot-Zsuerei. 
A L K K A W L U M L L W 
XXVI 
llP Mzck UM 
k v v a l  
Vsna Laäama tän. 7. 
ZLvnKnalv» Lwttin, Miskdstdstr. 21. 
Islvk. 1067 Ll. 6688 
?ilialeu: Xvmxsderx i/?r., Xaissrstr. 20 
Xoxöoka»kn, 8t> XonAkns^Aäs 46 
Oldau, 8ssstr. 17 




!nk.: Ingenieur fl. kei-gmann 
i s c v n i . ,  
vorpster 5tr. 16 
Anfertigung sämtl. />1eL5e^ 5äbel, vegen u.5.v^. 
^nnakme sämtl. Lctiteif-, kepsi-stuf- unö ^tickelzcheiten. 
WtmMWM 
in I^SVAl 
I^skmstraLLe 18 in äsn Räumen 6. Lank 
unter Wtkattung vieler auslänllisvksr -
öoutseker, öSnisoker unö smeriksniseker 
er8tl<>s88. Ver8iokerung8ge8öl>8okaften 
üdsrnimmt 
fliU-WÜ WW A wll lllll! 
«il!llll) WlllVIIill!« 
- u  K u l a n t e n  L ^ s ä i n g u n g s n .  
?vl. 9-26. 7'e1exrainin»^Är.: 'kallinn. 









17 I.vkmsR^sssv >7 
XXIX 
^anclelsIiauL 
il. ! Ii. 












Granit- u. Marmor-Industrie 
Alex. Ed. Jürgens 
vorm. N. (Lasperson 





Reval, Raufmannstraße Nr. 7 
Saltisckportstrasse !>1r. 14 
I^edernimmt alle vorkommenden 
vienai'beitkn unrl kemonten 
mit eigenem, anerkannt gutem Material. Verkauf 
v. Iiekm, ^iexvln, Xaedel», Llnmentöpken etc. 
.unä allerksnä glasiertem 




Reval, I^an^strasse 52 
Osgr. 1910 
S S S IS 
s s s s Illxirt 
Irmit 
s s s SI 
s s U s 
s s s s 
s s s s 
s s s s 
M s s s 
SN W kSMlWMlll. Hilm". MWIn 






l'slsgramm-^äi'ssse: LLI^Ol^ — 
l ' e l e k o n  9 - 4 0  
k^eval, IVIunKS tän. 5 




Reval, Langstraße Nr. O 
Empfiehlt sämtliche Kanzlei-, Büro-
und ^»chulbedarf-Artikel, L^and- und 
Brieftaschen, Albums, Nippes und 
Vasen, alles aus den ersten aus­
ländischen Firmen. 
»Nim» i nciimii i iimnii 
XXXIII 
H >L 
K I^eval K 
V (Zar'tenstr'ÄSse ^is I M 
» — K 
Lmxüslilt versczdikäölls FH^ S «issn-. Swtil- 8 
M E 
« j^ur^xvsi'sr! Z 
K 
en-oross unä en-äewil. 
8 v Xl Direkte VerdlMunx ^ 
X( mit äenl ^U8lanäv. 
^ <Zw5Se flusvkskl. 





l'elskon 487. l'slegrÄMMÄäresse: 
l.el?en5mitte> Abteilung. 
Ltänäigss I^ager in: 
/^ek>, ^uckef, I?eis, /^anna 
unä anäerem. 
M 
Spu^Kasss ISr. I 
l'slöpkon 619 
^evzl, /ii1<olaislrasse II 
5Ä. 15-30 
? ? 
^mp/elile mein grv55S5 ^sger von 
uncl )Vlotorräciern, 
)l^m25^inen 




äer 2meri!<2m5c^en HArlex-^aviäson 
)Vloiorr2cl>ves!<e unä äer j^A^nque 
^lationale Waffen- <8c ^loiorr2ä-^2^ri!( 
in LMick, Aelgien (^sbrique Nationale 
ä'/rmes äe6uerre. ^erswl bei LIüNic^). 
XXXVI 
Xupker^ uuü Le88vl8e^mi6Ü6 
?UMP6U- unä 8prit?knkabrik 
Lisen- unä Uvssin^Aiesseiei 
I, N» ! Iml 
Skxr. 1858 
?k1.-^är.! ?umpönk^bril! ^ürASUL Lslspdonnummör ö 
^.ufsrti^uno von OampLsprit^sr», Mg-Z-susprid^sii, Xarrsnspriwkn (so<^. 
doek8xiit2eu), Oubieir-^xparAts, Osmpkke88^-8pkl8kMMpsn, Inj««'-
tsurk, I<lÄdns unä Oampkvsntile kür Lrsnnersikn. 
^nkertixunA nnü Reparaturen von Lrenuerel-Diuriektuu^ktt. 
keparaturen von vresolimaseliiueii UQä I^okomodileu. 
6u88öi8örns Lok- u. Lrunnsnpumpön, I)Äwxk-'WÄ88srxumxön, Oampk-
Nai^edspumpsn, 8xiritu8puinxsn, I^uktpumxsn, ^auodspumpsn, Niled-
pumpen, ^lilodkildlÄpparats, LedinägltiLetis, ^rsi88äog. unä 
mkdlsn, LS-o-so-Ätter. 
I!h!clams.tionkii vsräkn mir innvrkald 8 1g.A6Q dsrnok^iedtiZ-t. 
Paul vuk^ö 
Ddrsnklbi-ik 
I_L I_0L^ (8oli>vei?) 
pkti-ogi-arl unci Ü1o8l(au 
(üs^iilnäkt 1815 
/Meilung für Lvsti: 
KLV/^l., l.ang8tra88e Xs 50 
Verlcg.uk von Ildrsn uuä ^nn^dmö 
je^Ilelwr R-exaratursn von Ilkren. 
XXXVII 
Fe a eröMet68 
Her ?etroKraÄer k'irma 
ncv^i. 




äsr deäkutsnästsn äkutseden ?irmsv. 
Häkmazcliinen-, Ztrickmazckinen-
und fakrracl leile uncl -^ubekör. 
^nnaliine von keparatursn, 
8ek1eiken von Rasiermesser», RUnxeu u. 8ekeeren 












v «w H 
Rsval, I^AQAStrAZLS 51. I'sl. 6-29 
?3x»isr-, Lclireid- urrcl 
^eiolisnirlsterislien-IZaiKlIuiiK 
k^kilipp Lvkaesvi' 
Lekmisässtr. (ttarju tan ) 21. I'el. 12-12 
H-8><8-<Z>-z>H>-8>-z, Lmpiieklt H-K-8--8--S.HH-8-
Z -8» 
x Lüromvde!, 6sslck8ekrä»ks^ I 
I kvekenmaseluQkn „Lur- I 
I rvaxlts" unä anä. Systeme. Z 
I Bekrvidmasokine», VvrvivI I 
I kaltixanxsapparatv etc. etc. Z 
-8>-8»Zx8x8-'8--8--8--8--8--S>-8--K-8.Hx8>-z>^x8--8^K-8--8'^> 
XXXIX 
ülISIllW Ä L« 
täliav 28/30 
l'slsptio» 460 u. 11-83 
^ lenti'aüikiiung ^ 
^ Ventilation ^ 
^ ksnalisation ^ 
Wa«'mws88ei'bei'kitungen 
Wa58ki'vei'80i'gung8-A.nlagkn 
^ öokrbi'unnen H 
^ ?umpenanlagen ^ 
? kemonten ^ 
k?eval, Vreitstrasse 11 
fllkpt alle bsnI<mS88igkn öpenstionen 
im In- unll ^U8>anclk au8. 
^nnalinio von MnIaKen auk 8pardüelivr 
sv^vie von LiuIaKvn in 
ausIauÄ^eder Valuta. 
>8vk«el!i8olisi' k'unsck 
^ui^äsr^UsstniLcksn Ausstellung 1921 gekrönt mit 6ei 
^köcksten ^.us^eicknung — golllens IVIöäsille 
Fabrik unö ö!iel!er!age: 
Vreitstrasss 22. — l'elepdon 15-52 
Xl.1 
mxtZj 1t11 r-i<>» z^i «;,, 
IL«^v :»I, »ss« 13 
XI.II 
Wm IIMIe >1« ktil. IiM. WM Ii Iml IM. 
^0S6pIl Kopf 
keval, I.soF8tra»8v ?ir. 27. I'elspkois dir. 264. 
IVIaZs^in fSntiZsr Juwelier'-, 
Qolcl- u. LilbSnvvai'sii. 
Atelier ^ur ^usiükrung js6sr in mein ?ack ^allsn6en 
LestsIIung sowie 
kepanawren, Vergoläuig, Vergilbenung etc. 
Oev/issenkAsis ^usküdrung. ?rsise dNUg. ^.n^auf von 
Täslstsinen, O0I6 un6 Zi'.dsr. 
Aarl (Lapral 
'V Anfertigung von 
ß Herrengarderoben. 
Lager von englischen Stoffen. 




Jon. ««A. 2 StZ 7 
?ocro»^ ISV^ 
^errengekneicler aus pktersburg 
k?TV^>!^, k^ur^sr Oombsrg 6 
Empfang v. kestellungen auf alle tterren-Kai-lleroben. 
ke8vkmavl(volle Üu8fllk«-ung naok äen neuesten 
hiioäellvn. Ztets auf i-sger llie gesvkmsokvollsten 
unä gut ausgeviAkltesten englisoken Ztotte. 
^mpfskls Mick 6er gsebrtsn kuncj-
sckakt als Zps^ialist mit grosser 
Praxis: babs sine auslänäiscks 
Lcknsiäer-^kaäsmie besnäst unä 
bin 6ase!bst in grossen Girmen als 
^uscbneiäer tätig gewesen. — In 
6en weitesten Dreisen Petersburgs 
bestens bekannt, kabe äaselbst lange 
^abre sin eigenes Qescbakt gekabt. 




iL. A. )ohannsen 
















parsmatsst väljamÄÄ vabrikutsst. 






V s K K  s T S S  
llUV K0Hl)II0I?^ 
^ ^ KLVKI., l.ekmLtras5e. M 16 ^ 
V^Iaclimir ^i'igoi'ie^ 
-
Lmpfieklt tAglick frisck: l 
Kucken in grosser ^uswakl, 
Piroggen, versckisäsnes l'es-
gedäck, Korten in allen Orös-
sen aus desten Zutaten, ^eg-
licks LestsIIungen, auck aus ' ^ 
Oefrorsnes, ^eräen prompt 
unä gut Äusgeiukrt. Im Oats 
sinä ?u Kaden! l'es, Kaffee, 
Lckokola6e, Oefrorenes, I^imo-
na6e, Leiters, Louillon, >vie ^ ^ 
auck kalte unä ^varme Lpei-
sen Ä la carte. 
<< ^ Ausser Konclitorvaren sinä 
T im Qesckäft ?u Kaden täglick 
iriscks Sürsts, geräuckerter 
unä gskocktsr Lckinken, 
Lckvsine- unä Xa^dsdratsn. 
' i so>vie cliverse Oslikatesssn. 
Das Lake ist geöffnet von , ^ 





ksdi»»k künsUivksi' Minei'slbnunnsi, 
?wv. kick. Zckeibe 





^Vilänn^kn — Lklvnvuliuslls 
Xissin^kn — Rakoo?^ 
Dmssr — KiÄveden 
^rl8vaäsr — Nüdlkrunnen 
Oksn Hun^a6i — Fg-nos 
?aodiiixsii 
Viod^ t?slv8tius n. 8. vv. 
kuckbinclerei 
«l. I^IlüIIN 
^äi'japeajSe tänav ^ss 4 
von äer Xa-rvselion Ltr. oiil2ukvdröQ. 




l'elskon 487. 1'eIegrammÄäresse: ^LI'II^lQO^?'. 
lecknizcke Abteilung. 
Üdsrnakms voll8tänljigkr ssabril(86inrivktungkn. 
^susrungen für flü88ige Krsnn8toffs, >vie l^asut 
unä Vrennsckiskeröl. 
sssuvrungen für minösr^ortigs Vrvnnstoifo. >vie 
I-Iol2, l'ork, Ltudben, ZAgespÄne unä I^oke. 
Xun8i7ugsnlagen anstelle kostspieliger Ledorn-
steindauten. 
WsrI<7eugma8eKiyöN Orekdänke, Lokrrnasckinen, 
Lcklsifmasckinsn. 




Armaturen für jeäen 2^eck. 
?set(UNgKN aller ^rt aus ^sdest und Qummi. 
l'rkibrikMöN in I^eäer. Lalata unä Karneelkaar. 
llkls iür jeäen ^weck >vie tteissäampi- unä Latt-
6ampf?/lin6srols. Nasckinenöle, Ltarrsckmiere. 





RüM8Uöü 8MMör-kk8l!liU N Mröi 
9 (krillisr Lekvüsässtr. 44) 
von ^krrsll'l^aräsrodöQ naek äsn llsusstsn 
awsrikavisolisu Nstiioäsu. 
ZZat sieti !n v6rdäItmsmg.ssiZ kurzer?rist au8 weiten 
^rsiskii eins Arosss ILunäsedakt ervordsn. 
«sär^. 
OroAe», warben- uncj 
Lebreibwansn - l-ianälunA 
vormsls f. l.oren^5on 
Ms im M» M Rem kiMmsiMW g"/U 
Lmpsieiilt vrogen, färben, ?srfümerien, Leisen, 
öle, Hefte, l<ls<l6sn, linte, feiern, kleistifte, 
Tapeten u.^s,>v. 7U äussei-Lt billigen ^eissii. 
flrtoz lwtcl. 
Import ^port ^eselkclisft 
I^isksrt ad kevaler I^axvr xrima 
englisede unä anäers ausIAnäiLcke 
Iezitilv>aren ^ummibsncl 
Irikotsgen uncl Kurzwaren 
in grosser 
^lauptlager 
cjei- engl. Zeife Zunligkt, Vewet, 





Kr. Saar ä- Ko. 
Reval, Lehmpforten-Promenade 27 
Wesenberg, Haus Beck 
Jtwe, Haus Brücke. 
Empfehlen Nähmaschinen. KaHrräder, Strick­
maschinen, Separatoren, landwirtsch Maschinen. 
Teile und Zubehör stets am Lager. 
l.1 
V8tabtei!ung, I^sigbüro ksval, 8ekm>eöö5tl'. 29 
l'el.-^är.: vsiian? — kievs!. 1°elepkon 487 
LKsRionsnv I.«»Ieom«»dttei> 
iür alle SetriedsTveeke von 7—650 PL kür jeäes 
Brennmaterial, vie Lteinkokle, I-iol?, Ltubben, Läge-
Späne, l'ori, Oel. 
^ski'dsn« t.»koii,odilvn 
mit aus-iekdaren unä I-olcomotivkesseln. 
Telksttsknen 
in bevakrtester Ausführung in mehreren (Zrössen. 
?>skK0^« 
iür Len^in unä Len^ol ?um Dieken von ^lekrschsr-
pflügen, I^astkahr^eugen un6 kür cjen östried anderer 
Maschinen. 
>.SNlttlSUNH0^I»NV 
^ur Urbarmachung u. Kultivierung von Os6län6ersisn 
unä l'orllanä. 
Svlksttsknenile NloKonIo^oniodilvn 
mit Lckv^erölen arbeitend, kür den öetrieb v. Dresel!-
und anderen Maschinen. 
llsinptti^vsvligai'niKunen 
bewährtester Lauart mit kahrbaren I^okomodilen und 
Sslbstfskrsrn. den örtlichen Verhältnissen sngepasst. 
^otor-vreschmaschinsn. Oöpel-Oresekmasckinen, 
k-Iand-Orssckmssckinvn, ?ut2müklen, k^uttsrsckneider, 
?lerde-Oöpel. kiübenscknsider. k^utterverbesserungs-
Maschinen, Lchrot» und öackmehlmüklen, ^iehlsicht-
Apparate. 
MNvksvpansRonvn 
von den kleinsten bis 2U den grässten. 
Lnnivnissvkinvn 
LetreidemAker, Qrassmäker, pkerdereckvn. Zämtliche 





Mertigung aller M von Mken, 
nanikiitlieh von Lommer- unä ^Vivtsr-Nützsn kür Loliullciiiäsr. 
-^.uskühruli^ von LsstslIuvAvn aus Nisinsm 
Natsrial, sowohl vis aus ävi» äes LsstsUsrs. 
X S 85 
Mken in grozzer MzvM ztek auf Lager 
koukuren^Ios dilli^vQ ?reissu. 
LesivUuv^ku ^eräsn seduel! uvä Icorrelcb aus^ekütlrl!. 
kussisciier As 5. 
I-I^^OI_U^I(Z 
für' i-ussisclie Aslks Ltisfsl 
Liir?isohsr ur>ä ^.rbsiter, 
8v^viö kür vsrsoiiikäkrls 




^ (Zr. Vvrxtsclis 8tr. 45 l-, ^el. 901 12 L,atkg>U8xIat2 13 ^ 
W -inlc A 









ltsnnen §lln pvKnoleun, 






puR^Isppen M»» Vnuvkvi'vien 
» e u K s v k v  Q u e n s s g e n  3 - 4  ^ u 8 8  






peilen sllvi» Loi'ien 
lZeglllktvn unil svk«si'Zeen vnski 













- unc! Gärtnerei -
N 




«Mssss un  ^
«^ M/s7'a7'6s// 
s?Z 
S W S S V S S W V S S S  
Ku8tav von ITllrten 
NLI«8v»c»» 
lZ s l-z 
k^iNsIv unil ^sdnilelsgens 
Kleine KVSVNICI'SNUSKNSSSV S 
posttsvk 2L7 ?vlvpkon I3-7V 
^elegnsinn»>^i>nesspi KVMMKSI^M. 
c> s s 
8ämtlieks Wsrlc^sugs fllp »o!i- unö ^stail-
dsai'böitung in nun s>-8tkla88igsi' ttusiität 
unä /^u8süln-ung 
I-, s s 
Ws»'lcieug8takl in 8ämtliekon lluslitäton 
o s IZ 
Wenlt?6ugma80kinön ttol7böarböitung8ma8okinsy 
s s l-> 
ttau8kaltung8ai-tikol Lmaüis 
s l-I s 
^Ilöinvsnlcauf llsn fii°ma HUKl) Kl)I.>.LK, Lolingsn 
s s lZ 
'fi8vkmv88Si' unli Kabeln, Ia8obsnms88si', 




fäi'berei unö vkemiseke Reinigung 
ncv»i. 
Ivlakerstrasss 23, k^adrik 
I^angstrasse 33, vis-k-vis ZckvÄrTSnkäupter. 




7 golll, klvtlsillvn unil Knsnil pnix. 
Hebamme ei-stei- l<2tego5i'e 
Xawüna ^ano^nZ ?aju 
3U5 /^O5l<3U. 
Xoppelsti-aszs I^ir. ?2a, V?o>inung 1 
in ciei' fläks cles kzlii5cken ksknkofs. 
I.VII 
^Isictr-otseiinisciiSS 
u. I'eciinisciies Kontor' 
I». llv«Iott 
keval, kallei-stl-asse 4 
Kraft-, l.iekt- u. 8ok^vaek8ti'0manlagen 
Lini'iekwngen von Llekt^itätZwerkön 







W Zckwib- u. leickenmatenslien W 
^ küro- u. Zckulbecisrs N 
M ^ Zpiel^sren M 
I n h a l t .  
Seite 
Adressen der Güter und Pastorate:c 26 
Adreßtisch - ^ ' 51 
Ambulatorische Klinik ' . 55 
Ambulatorische Klinik estnischer Ärzte ' 56 





Banken . - 65 
Beratungsstelle für Mütter 58 
Chem.-bakteriologisches Laboratorium 58 
,, „ „ M. Heinrichsen (vorm. Dettloff) 59 
Desinfektions-Anstalt 5» 
Differenz d. wirklichen Tageszeiten 16 
Einkommensteuer 37 
Eisenbahnstationen und Plattformen 45 
Elektro-med. Kabinet Or. A. Krafft 57 
Fellin-Revaler Zufuhrbahn 47 
Frauenklinik Privat- 56 
Hebammen 60 
Heilanstalt, Privat-, estn. Ärzte 56 
Hotels 64 
Jnfektions-Krankenhaus 57 




Kalender der röm.-katholischen Kirche 24 
Kalender dee griechisch-katholischen Kirche 14 
Kalender der Juden 15 
Klinik Greiffmhagen 56 
Klinik, Privat- für Frauen 56 
Krankenhaus, Zentral- 57 
Krankenhaus der Diakonissen-Anstalt 57 
Krankenhaus sttidt., haut- und geschlechtskranker Frauen ... 58 
Maße und Gewichte, russ ^ 
Maße und Gewichte, metrische 
Ministerien A 
Museen . b5 
Notare ^ 
Ostertabelle ^ 
Ortbovädlsche Anstalt ^ 
Pfingsttabelle 
Planeten 







Revals denkwürdigste Jahre . 38 
Sanatorium Katharinental 57 
Schul-Ambulatorium . 58 
„ Zahnklinik 58 
Seewald, Heilanstalt 57 
Sonnen- und Mondfinsternisse 17 
Staaten. Europäische, Asiatische und Amerikanische ..... 22 
Städtische Institutionen und Behörden 51 
Stadtteile . 49 
Stempelsteuer-Tarif 35 
Tabelle zum Umrechnen russ. und metr. Gewichte ..... 20 
Tabelle zum Umrechnen russ. und metr. Längen-Maße ... 21 
Tuberkulosenheim - 58 
Vorwaltungen 50 
Veterinärärzte ^ 62 




LUro-Lkäark a. Kekreid^aren. 
- I. 
D. L.sinson Llsrwvl XI^VIII 
Lodäkkr XXXVIII 
^V. ^sssslvr - l.VII 
N. ?o1s - XXXII 
Laukvu. 
S. Lodsvl Ä Llo - IX 
Rkvaler ^.^tisudanlc . - . 
Laumaterial. 
Lüxxlsr Lc. I^III 
^viurieli I^sZus ... - . . - XV 
„Nstallik" XVI 
Lierkrauvrvieu. 
Lisrbrauörsi . XIX 
LIuwkudanüluuF u. kärtwvrsi. 
N. I^eudsr . . - I^IV 
vuekka»ü1u»^eQ. 
Xlu^g «8c. Ltrödiu V 
?srä. Vfg.88siiug.nu XXI 
öuedäruokvrvi.Lsäart. 




^vinrieii I^s.?us XV 
Oake u. Xonüitorei. 
^Vlaäiwir Kri^orjsv^ XIiV 
L!se»» u. 8ta»i^areQ. 
ZÄpxlsr Sc. Llo. ...» I.IH 
Su8tav v. L^ürtsu I^V 
L. R,g.d!iiovvitsoli XXXIH 
^V. Leknsiäsr L!o. . . . n 
ülektrisodes. 
?. 8. TiisikoA - - xill 
?. Osttloik I^VH 
^.. Xa-psi & L!o XXIX 
N- T XXXVIH 
?a!irräÄer. 
^sod. ?rs^daod XXXV 
I^v? Rv8Lbsuin XXXVII 
ILr. 8a.Äi- Ä Lo. . . -
I'ärberei «d ekein. Reini^unx. 
Lirlc ... XVI 
betränke. 
al^oliolLreis Ostränlcg XXXIV 
Lisrdi'g.usrsi ^s^vs - . . XIX 
„Okloriea", Ledvsäisodsr?nnso1i .... > . . . . XI^ 
kstsudgrZ-, 0. (Lvrssn^sllsr) XXII 
„Lmlo", Lssrsn^vsins u.^itinsnrg XXII 
Kranit» «d Narmor-Illäustrie. 
^.Isx. ^ÜI-»KII8 XXX (xvlä nntl 5u>vk1eu. 









N. Hsr^dsr^ ' XXVIII 
lledaniilie. 
Ll. I. l^VI 
Installation. 
















^V. Lodnsiäsr 6c. ^o. --
k-illmx & ''iVolik XI.VII 
Älstallkadrilc XXV 
^ Vkr^maun . . . . XXVI 
Avsikalie». 
Lrkwät, . IV 
Zloüs u. Kalauterjs. 
Nsrwklln OraolL X^-I 
Zlineraldrvvueu, KAnstl. 
?rov- liioli. Lodvids XI.VI 
Aiitzienverkstätte I^II 
Xädma8vl»ii»ei». 
^ok. ?röz^dao1i ' .... XXXV 
I^isr u. ^o8Ldaniv XXXVII 




0äor XI, XXIH 
?Iissee un«1 Ilölilerardeit. 
V^. Ivävrmitts I.IV 
ke^lawe. 
Ir» . . . XIV 
Revolver. 
^ok. ?rs^daeli XXXV 
'kapeten. 
N Ns.rti.iio^ : XI.IV 
8xeä!tione». 
^rtos I^tä XI^IX 
Z^oräisods Haväkls- Sc. Transport ^..-6 XVII 
Laltisoksr I^lozsä VIH 
Lkltisk l'rs.vsport XoiQ^A^ni ^..8 XXIV 
UuZn Mnaolc XXVI 
^.rtkur ^V. ^s.kkk1 XXXI 




^7. tAvv^asodin I.II 
Nilxxlvr 6c, Xo. ... - I.IH 
^sok. IlUison VII 
8ek»eiÄer. 
Xarl L/Äprs.1 XI.H 
^lsx ^odsunsvQ XI^IH 
^3.rv Ä X. ^los : . XI.VIII 
vdreu. 
?au1 Llidrs XXXVI 
Ver»!el»eruu xov. 
Dostl I^Ioiä I 
solaris XU 
NorZi8vds VsrsivdsrruiZ'S-lAsssUsodÄLt XX 
?uris XXVH 
^fäse^e und sseiss^aren. 
0. ^.. ^odauvson XI.IV 
ktlZnikclle Znilxztrie» 
mi> jdnielÄAiIl 
Zentrale in lleval 
fllislen unS Agenturen 
in Zorpst, Zlapzsl» jisrvs» ?muu, Vslk 
7elegrsmm-Me88e: ZnSustriebank 
Mien-ZlspitsI unS Nerven: 
Lmk.9S.000.000 
^uzstkrung sller bznkmZzzIgen Lesclüste Im 
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